



















Helsinki 1935. Valtioneuvoston kirjapaino.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, prof. ; 74, 05.1) (Konerakennus. — 
Maskinbyggnad. )
Temppelit. — Tempelg. 1 A; puh. — tel. 42 989.
ALANKO, Uuno Isak, y Hm. opettaja — extra lärare ; 78, 30. (Malli- 
piirustus ja akvarelliniaalaus. — Figurteckning och akvarellmål- 
ning.)
Apollonk. — Apollog. 13; puh. — tel. 47 049.
ALBRECHT, Anton Uno, prof. ; 66, 99. (Mekaaninen teknologia. — 
Mekanisk teknologi.)
Runebergink. — Runeberg'sg. 49; puh. — tel. 41741.
ANDERSIN, Harald, yli m. opettaja — extra lärare ; 83, 25. ( Ase­
ntakaa vaoppi. — Stadsplan elära.)
Kulosaari, Lars Sonekint. 3. — Brändö, Lars Sonekv. 3; puh. — tel. 78 102.
ANT-WUORINEN, Jalo Urho Anton, lehtori — lektor; 88, 32. 
(Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.)
Laivurinr. — Skepparebr. 2 ; puh. — tel. 36 460.
ASCHAN, Johannes, ylim. lehtori — e. o. lektor; 72, 05. (Metal­
lurgia. —- Metallurgi.)
Vironk. — Estnäsg. 12; puh. — tel. 25 261.
BRAX, Anders Johannes, prof. ; 73, 31. (Paperiteknologia. — Pap- 
persteknologi.)
Puistok. — Parkg. 1 ; puh. — tel. 39 039.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, prof., vararehtori — prorektor ; 
85, 22. (Fysiikka. — Fysik.)
Kalevank. — Kalevag. 28 A; puh. — tel. 37 616.
CASTRÉN, Viljo Veli, ylim. opettaja — extra lärare ; 01, 34. (Am­
mattipiirustus. — Fackritning.)
Runebergink. — Runebergsg. 58 В; puh. — tel. 42 928.
EHRLUND, Laura Mirjam, ylim. kir j as t o n a m anu enssi — extra bib- 
lioteksamanuens ; 08, 30.
Malminrinne — Malmbrinken 4 C.
EKELUND, Georg Hilding, lehtori — lektor; 93, 27. (Arkkitehtuuri. 
— Arkitektur.)
P. Hesperiauik. — N. Hesperiag. 9 A; puli. — tel. 46 421.
v. ESSEN, Blenda Augusta, kirjasionamanuenssi — biblioteksama- 
nuens ; 78, 03.
Merimiehenk. — Sjömansg. 15 В ; puh. — tel. 37 400.
1) Syntymä- ja virkaanastumisvuosi. — Födelseår ; år för inträde i tjänst.
ill -•----3 5
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FOGELHOLM, Knut Birger, ylim. opettaja — extra lärare ; 72, 31. 
(Venäjän kieli. — Ryska språket.)
Fredrikink. — Fredriksg. 34 A; puh. — tel. 34 704.
HALLAKORPI, Iivo Artur, prof. ; 73, 25. (Maanviljelystekniikka. —- 
Lant bruksteknik. )
Okeasenk. — Oksaneng. 9 A ; puli. — tel. 43643.
HANNELIUS, Herman Ossian, prof. ; 85, 24. ( Siltarakennusoppi ja
rakennuskonstruktioiden statiikka. — Brobyggnadslära och bygg­
nadskonst ruktionernas statik. )
Eredrikink. —• Fredriksg. 23 В ; puh. — M. 21811.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, prof. ; 81, 16. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik.)
Temppelik. — Tempelg. 1; puh. — -tel. 42 588.
HEISKANEN, Veikko Aleksanteri, prof. ; 95, 31. (Geodesia. — 
Geodesi.)
P. Rautatieni«. — N. Järnvägsg. 19 C; puh. — tel. 47 753.
HELLE, Eino Johannes, hoitaa laivarakennuksen opetusta — hand­
har undervisningen i skeppsbyggnad ; 84, 22.
Ilmarin-k. — Hmarig. 4 B ; puh. — tel. 45 548.
HIRN, Taavi, prof. ; 74, 07. (Kemiallinen teknologia. — Kemisk 
teknologi.)
P. Roobertink. — L. Robertsg. 5 ; puh. — tel. 28 910.
HJELMMAN, Alexander Leonard, prof., rehtori — rektor ; 69, 01. 
(Deskriptiivinen ja projektiivinen geometria. — Deskriptiv och
projekti visk geometri.)
Yrjönk. —- Georgsg. 2; puh. — tel. 34971.
HUO VI LAINEN, Reino Olavi, osastonotari — avdelningsnotarie ; 
02, 34.
Caloni,uksenk. — Caloni-usg. ЗА; puh. — tel. 44 393.
ILVESSALO, Yrjö, ylim. opettaja — extra lärare ; 92, 22. (Metsä­
talous. — Skogshushållning. )
Töölönk. — Tölög. 10; puh. — tel. 42 791.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, prof.; 77, 11. (Kansantalous. — 
Nationalekonomi. )
Ludvigini«. — Ludvigsg. 5; puh. — tel. 28 588.
JUTILA, Kalle Teodor, ylim. opettaja — extra lärare ; 91, 28. 
(Maanviljelysialous. — Lantbmksekonomi.) Virasta vapaa — 
Tjänstledig.
RAJAMAA, Mauno Daniel, osastonotari — avdelningsnotarie ; 07, 33. 
Fredrikink. — Fredriksg. 58 В ; puh. — tel. 41 504.
DKAJAVA, Oskari, ylim. opettaja — extra lärare ; 90, 30. (Ranskan 
kieli. — Franska språket.)
Maneesit. — Manegeg. 2 C ; puli. — tel. 35 665.
KARLSSON, Sven Arnold, ylim. opettaja — extra lärare; 97, 29. 
(Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Turuntie — Åbovägen 66 В ; puh. — tel. 42 222.
KARSTEN, Hug-O, ylim. lehtori — e. o. lektor; 75, 08. (Fysiikka. 
Fysik. )
Köydenpunojank. — Bepslagareg. 31; puh. — tel. 33 557.
KEMILÄINEN, Juho Arvi, kirjastonhoitaja — bibliotekarie; 84, 27.
P. Bftutatienk.—Nk Järnvägsg. 11 A; puh. — tel. 44 336.
KESO, Emil, lehtori — lektor; 84, 22. (Lämmitysoppi. — Upp- 
värnmingslära. )
Simonk. — Simonsg. 13; puli. — tel. 22 618.
KLAMI, Aimo Kullervo, osastonotari — avdelningsnotarie ; 08. 35.
Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 12 A.
KOKKONEN, Pekka Aaron, v. t. ylim. opettaja — t. f. extra lärare; 
87, 33. (Maatalousoppi. — Lantbruksekonomi.)
Fredrikink. — Fredriksg. 12; puh. — tel. 29 994.
KOLSTER, Hermann Johannes, prof.; 71, 10. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik.)
Grankulla; puh. —• tel. Gr. 79.
KOMPPA, Gustaf, prof.; 67, 99. (Kemia. — Kemi.)
Bulevardi — Bulevarden 17A; puh. — tel. 34 432.
KOSKENMAA, Erik Johan, ylim. opettaja —-extra lärare; 78, 34. 
(Uittotekniikka. — Flottningsteknik). Virasta vapaa. — Tjänst­
ledig.
KYRKLUND, Harald, prof. ; 81, 17. (Konerakennus. — Maskin­
byggnad.)
I. Kaivopuisto — Ö. Brunnsp. 11 A; puh. — tel. 26430.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, lehtori — lektor; 90, 22. (Minera­
logia ja geologia. — Mineralogi ovh geologi.) Virasta vapaa. — 
Tjänstledig.
LEVON, Martti Albert, prof.; 92, 30. (Puun mekaaninen tekno­
logia. — Träets mekaniska teknologi.)
Temppelik. — Tempelg. 8 ; puh. — tel. 42 272.
LINDBERG, Carolus, prof.; 89, 25. (Suomalainen ja pohjoismainen 
arkkitehtuuri. — Finsk och nordisk arkitektur.)
Kasarmink. — Kaserng. 38; puh. — tel. 26 821.
LJUNGBERG, Tor Mauritz, osastonotari — avdelningsnotarie ; 92, 31.
Engelinaukio — Engelplatsen 2; puh. — tel. 34 001.
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LÖNNROTH, Arvo Johannes, prof. ; 81, 29. (Rautatierakennus ynnä 
maa- ja tierakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och väg­
byggnad.)
Erottajank. — Skillnadsg. 6 ; puh. — tel. 37 506.
MYRBERG, Pekka Juhana, prof.; 92, 26. (Matematiikka. — Mate­
matik.)
Temppelik. — Tempelg. 21; puli. — tel. *3 612.
NOPONEN, Veikko Kalervo, prof.; 96, 32. (Talousoikeus. — Eko­
nomisk rätt. )
Ullanlinnank. — Ulrikasborgsg. 1 ; puh. — tel. 27 679.
NYBERG, Carl, ylim. opettaja — extra lärare; 79, 31. (Hygienia. — 
Hygien.)
Grankulla; puh. — tel. Gr. 41.
NYSTRÖM, Evert Johannes, lehtori — lektor; 95, 29. (Matema­
tiikka. — Matematik.)
Oulunkylä, Päiväkumpu 6. — Åggel-by, Solberg 6; puh. — tel. 77 048.
OKSANEN, Yrjö Antero, v. t. lehtori — t. f. lektor; 95, 35. (Raken­
nustekniikka ja insinöörititeet. — Byggnadsteknik och ingeniörs- 
vetenskap.)
Museonk. — Museig. 29 A; puh. — tel. 43 452.
PAATELA, Johan Edvard, prof.; 86, 30. (Huonerakennusoppi. - 
Husibyggnadslära. )
Snellmanink. — Snellmansg. 25 В ; puh. — tel. 26 742.
PAATELA, Jalo Toivo, osastonotari — avdelningsnotarie; 90, 34.
Eredrikink. — Fredrrksg. 22; puh. — tel. 34082.
PALMÉN, John Oscar, lehtori — lektor; 84, 35. (Kemia. — Kemi.)
Bulevardi — Bulevarden 30; puh. — tel. 35 016.
PALMGREN, Alvar, ylim. opettaja — extra lärare; 80, 18. (Kasvi­
tiede. — Botanik.)
Bulevardi — Bulevarden 17 ; puh. — tel. 34 196.
PALMGREN, Ivar, taloudenhoitaja — ekonom ; 68, 00.
IKalevank. — Kalevag. 39 ; puh. — tel. 38 964.
PESONEN, Uuno, dosentti — docent; 92; 34. (Geodesia. — Geodesi.)
LönnTotink. — Lönnrotsg. 21 A; puh. — tel. 33 400.
POUKKA, Kalle Aukusti, prof.; 82, 26. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Museok. — Museig. 33; puh. — tel. 44 066.
ROUTALA, Frans Oskari, prof.; 80, 28. (Organinen, erikoisesti puun 
kemiallinen teknologia. — Organisk, speciellt träets kemiska tek­
nologi.)
Bunebergink. — Bunebergsg. 60 B; puh. — tel. 46 432.
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RUSK, Uno Fredrik, sihteeri — sekreterare ; 85, 26.
Runeberg'ink. — Runebergs". 25 В ; puli. — tel. 45 499.
SAKSELA, Martti Olavi, v. t. lehtori, dosentti — t. f. lektor, docent ; 
98, 35. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi och geologi.) 
Temppelik. — Tempelg. 21; puli. — tel. 46 816.
SARAOJA, Gustaf Emil, lehtori — lektor ; 70, 98. (Kone-elimet ja 
konepiirustus. — Maskinelement och maskinritning.)
Leppävaara, Otaniemi.—■ Alberga, Otnäs; puh. — tel. 49 007. (Lönn- 
rotink. —• Lönnrotsg. 43 A.)
SAULI, Jonni Otto, y Hm. opettaja — extra lärare ; 81, 35. (Ma an­
vil jelysoppi. — Jordbmkslära. )
Viroiik. —- Estnäsg. 6; puh. — tel. 28 847.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, ylim. opettaja — extra lärare ; 77, 01. 
(Saksan kieli. — Tyska språket.)
Kauppiaank. — Köpmansg. 3 ; puh. — 'tel. 22 5i76.
SIHVONEN, Väinö Ilmari, lehtori — lektor; 89. 23. (Sähkökemia. 
— Elektrokemi.)
iMechelininik. — Mecheling. 17 В ; puh. — tel. 44 636.
SIIMES, Feliks Edvard, ylim. opettaja — extra lärare ; 01, 32. 
(Kirjanpito. — Bokföring.)
Siltasaarenk. — Broholmsg. 28 D; puh. — tel. 7 1 620.
SIMOLA, Emil Johannes, prof. ; 76, 19. (Mekaaninen teknologia. — 
Mekanisk teknologi.)
Oksasenk. — Oksaneng. 4; puli. — vei. 42 2S7.
SIRÉN, Johan Sigfrid, prof. ; 89. 31. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
Kaisaniem-enk. — Kaisaniemig. 5 ; puh. — tel. 28 439.
TUORILA, Pauli Viktor, ylim. opettaja — extra lärare ; (X), 35. 
( (Maaperäoppi ynnä maaiiviljelyskemia ja -fysiikka — Marklära 
jämte a grikult urkemi o eh -fysik.)
Tikkurila — Dickursby ; puh. —tel. 03- 247.
WALTIMO, Laina, kanslia-apulainen — kanslibiträde ; 90, 32. 
Oulunkylä. — Åggelby; puh. — tel. 77 163.
WENNERVIRTA, Ludvig, ylim. opettaja — extra lärare ; 82, 30. 
(Taidehistoria. — Konsthistoria. )
It. Puistotie — ö. Allén 7 E; puh. — tel. 26 213.
VIRTANEN, Artturi Ilmari, prof. ; 95, 31. (Biokemia. — Biokemi.) 
Kalevanlk. — Kaleva". 56 В ; puh. — tel. 20 421 tahi 29 741.
— s —
WUOLLE, Kustaa Bernhard, prof. ; 76, 22. (Yleinen koneoppi ja 
teollisuustalous. — Allmän maskinlära och industriell ekonomi.)
Ehreoisvärdintie — Ehrensvärdsv. 10; puh. — tel. 35 390.
VUORISTO, Ilmari, v. t. ylim. opettaja — t. f. extra lärare; 97, 35. 
(Uittotekniikka. — Flottningsteknik.)
Pohjoisranta — Norra Kajen 14 B.
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, lehtori — lektor; 88, 25. (Graafillinen 
statiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia. — Grafisk statik och 
encyklopedi av ingeniörsvetenskaperna.)
Eönnrotink. — Lönnrotsg. 21; puh. — tel. 36 096.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, prof.; 87, 24. (Teoreettinen sähkötek­
niikka ynnä radiotekniikka. — Teoretisk elektroteknik jämte 
radioteknik.)
Urheiluk. — Idrottsg. 4 ; puh. — tel. 44 720.
— 9 —
Assistentit. — Assistenter.
AHLSTEDT, K. T., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
ANGERVO, K. R., Ins. — Ing. (Siltarakennusoppi. — Brobygg­
nad.)
AUTTI, M. J., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
BREHMER, E. A. V., Ins. — Ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.) 
COLLAN, Y. J. Cl., Ins.— Ing. (Konepiirustus. — Maskinritning.) 
ENGLUND, K. G. G. Arkkitehti. — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — 
Arkitektur.)
ENWALD, K. H. O., Ins. — Ing. (Analyyttinen kemia. — Analytisk 
komi.)
FLINCH, E. J., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
GRANBERG, V. W., Ins. — Ing. (Teollisuustalous. — Industri­
ekonomi. )
GRANFELT, E. E., Ins. — Ing. (Konerakennus. — Maskinbyggnad.) 
HANSON, K. F. W., Ins. — Ing. (Rakennuskonstruktioiden statiikka.
— Byggnadskonstruktionernas statik.)
HIRVONEN, R. A. : Fil. lis. — Fil. lie. (Geodesia. — Geodesi.) 
LAVONIUS, O. V., Ins. — Ing. ( V esi v o i rn a 1 a b o r aito r i o n assistentti.
— Vattenkraftlab. assistent.)
LEHMUS, V., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
LESCH, TH. P., Lehtori. — Lektor. (Mekaniikka. — Mekanik.) 
LJUNGBERG, T. M., Fil. maist.. Ins. — Fil. mag.. Ing. (Vesiturbii- 
nit; Lämpövoimalab. assist. — Vat-tenturbiner ; Värmekraftlab. 
assist.)
LÖYSKÄ, T. E., Arkkitehti — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
NIEMELÄ, A., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
NIINI, E. M., Ins. — Ing. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) 
NIINI, R. I., Fil. kand. (Matematiikka. — Matematik.)
NYMAN, G. A., Ins. — Ing. (Kemia. — Kemi.)
PAATELA, J. T., Arkkitehti. — Arkitekt. (Huonerakennusoppi. — 
Husby ggnadslära. )
PAAVOLAINEN, L., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik.)
POHJANPALO, J. J., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik.)
PULLINEN, Eeva, Ins. — Ing. (Kemia. — Kemi.)
RAINIO, K. S., Ins. — Ing. (Mekaniikka. — Mekanik.)




RINNE, R., Fil. kand. (Maaperäoppi. — Marklära.)
SIIMES, F. E., Ins. — Ing. (Puuteknologian lab. assist. — Träteknol. 
lab. assist.)
TUORI, H., Fil. kand. (Geodesia. — Geodesi.)
VIRTALA, V., Ins. — Ing. — Mineralogia ja geologia ; sellulosa- 
teknologia. — Mineralogi о eh geologi ; cellulosateknologi.) 
VÄISÄLÄ, V., Fil. tri. — Fil. dr. (Fysiikka. — Fysik.)
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Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta. 
Tekniska Högskolans studentkår.
JALA VISTO, Sven I. A., insinööri, puheenjohtaja — ingeniör, ord­
förande.
Lapinlahdenk. — Lappviksg. 12 A15; puh. — tel. 31684.
BLOMQVIST, Tor, insinööri, varapuheenjohtaja — ingeniör, vice- 
ordförande.
Johannekseni-. — Johannesbrink. 1 В; puh. — tel. 35 387.
Hallitus. — Styrelse.
JUUSELA, Arvi, puheenjohtaja — ordförande.








Ulkoasiain valiokunta. — Utskottet för utrikesärenden. 
VEIJOLA, Pentti, puheenjohtaja — ordförande.
FINELL, Kai.
KIVIMAA, Olavi.
Sisäasiain valiokunta. — Utskottet för inrikesärenden. 








TOMMILA, Tuomo, sihteeri — sekreterare.
KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja — ingeniör, ekonom. 
Tavataan kaikkina päivinä TKY :n toimistossa kello 17—19. 






WUOLLE, Kustaa Bernhard, prof.
Ehrensvärdint. 10 ; puh. 35 390.
Hallitus.

















KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja. Tavataan kaikkina 






ö. Brunnsparken 11 A ; tel. 26 430.
Kurator.
STÅHLE, Nils-Holger, ingeniör. 





LONDÉN, Carl-Gustaf, ordförande i kassa direkt ionen.
CEDERQREUTZ, Carl-Johan, arkivarie. 
MUNSTERHJELM, Stefan A., klubbhövding. 
NIKANDER, Carl-Johan, juniormedlem.
JAATINEN, Birger, exit ra juniormedlem.
K assadire ktion.
LONDÉN, Carl-Gustaf, ordförande. 
STOCKMANN, Karl Henrik, medlem. 
STIGMAN, Bo, medlem.
FABRICIUS, Brita, suppleant. 
LUNDQVIST, Boris, suppleant.
Idrottskommitté.







Vapaita yhdistyksiä. — Fria föreningar.
Arkkitehtuuriklubi. — Arkitekturklubben. 
LARKKA, Kai, puheenjohtaja — ordförande.
PÖYRY, Olli, varapuheenjohtaja — viceordförande. 
YLIHANNU, Jouko, sihteeri — sekreterare.
SALMINEN, Paavo, rahastonhoitaja — kassör.
SIMBERG, Kurt, klubimestari — klubbmästare. 
BJURSTRÖM, Jarl, arkistonhoitaja — arkivarie.
LARMIO, Mauri, urheiluohjaaja — idrottsinstruktör. 
LEKMAN, Olavi, director cantus.
VARTIOVAARA, Tapio, nuorempi jäsen — yngre medlem.
Insinööriklubi. — Ingeniörsklubben. 
KARAKORPI, Arvi, puheenjohtaja — ordförande. 
LEIPONEN, Kauko, varapuheenjohtaja — viceordförande. 
ARPONEN, Hemmo, sihteeri — sekreterare.
VUORINEN, Jukka, klubimestari — klubbmästare. 
KUUSKOSKI, Viljo, taloudenhoitaja — ekonom.
Koneinsinööriklubi. — Maskiningeniörsklubben. 
SIREN, Sulo, puheenjohtaja — ordförande.
NYMAN, Bjarne, varapuheenjohtaja — viceordförande. 
VAARNA, Pentti, sihteeri — sekreterare.
PEROMAA, Unto, rahastonhoitaja — kassör.
SEVANDER, Raine, klubimestari — klubbmästare.
ANSALA, Väinö, urheiluohjaaja — idrottsinstruktör. 









AARNISALO, Sulo, puheenjohtaja — ordförande. 
RAJA-HALLI, Henrik, varapuheenjohtaja — viceordförande. 
KAILA, An jal, sihteeri — sekreterare.
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MATTILA, Yrjö, rahastonhoitaja — kassör.
HELLE, Reino, klubimestari — klubbmästare.
MANSIKKAMÄKI, Oiva, urheiluohjaaja — idrottsinstruktör.
Maanmittariklubi. — Lantmätareklubben.
JUNTUNEN, Tauno, puheenjohtaja — ordförande.
IRJALA, Urho, varapuheenjohtaja — vieeordförande.
LAURILA, Touko, sihteeri — sekreterare.
SALIMÄKI, Paavo, rahastonhoitaja — kassör.
AALTO, Siviä, emäntä — värdinna.
KALARI, Erkki, klubimestari — klubbmästare.
KAUTTO, Veikko, urheiluohjaaja — idrottsinstruktör.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.) 
SARPARANTA, Aaro, insinööri, puheenjohtaja — ingeniör, ord­
förande.
MANSIKKAMÄKI, Oiva, varapuheenjohtaja — vieeordförande. 
HINTTULA, Pentti, sihteeri — sekreterare.






Polyteknikkojen kuoro — Polyteknikernas sångkör (P. К.)
ELOKAS, Ossi, johtaja — ledare.
SAARIAHO, Eino, varajohtaja — viceledare.
SORSA, Tauno, puheenjohtaja — ordförande.
SARAMO, Erkki, varapuheenjohtaja — vieeordförande.
VAINIO, Hannu, sihteeri — sekreterare.
GUMMERUS, Johannes, taloudenhoitaja — ekonom.
HUHTAMO, Eero, arkistonhoitaja — arkivarie.
Polyteknikkojen orkesteri. — Polyteknikernas orkester (P. О.) 
RANTA, Sulho, kapellimestari — kapellmästare.
HEINO, Eino, puheenjohtaja — ordförande.
HJELT, Martti, varapuheenjohtaja — vieeordförande.
LINNALA, Reino, sihteeri — sekreterare.
PÖYRY, Paavo, klubimestari — klubbmästare.
SAARIAHO, Eino, rahastonhoitaja — kassör.
KOMPPA, Olavi, johtokunnan jäsen — medlem av styrelsen.
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Polyteknikkojen Ilmailukerho. (P. I. K.)































Aalto, Arvo Oskar...................a)|l903 1929 18A 31 Helsinki Malminrinne 4 D 30087
Aarnio, Leevi Kaarlo Rurik.... a) 06 31 Lahti
Ahjopalo, Reino Arvo............... a) 10 30 16/e32 Sortavala Apollonk. 2 (' 41272
Ahlström, Trygve Anders........b)| 12 33 Hirvensalo Bergmansg. 5 A 26633.
von Alithan, Karin Margareta.. b) ii 29 27s 31 Viborg Viborg
Alopaeus, Mertsi Lvylikki......... a) 12 31 15/933 H:ki Runebergink. 21 41911
Arola, Jouko Allan ................. a) 08 27 31A 30 H:ki Mevik. 3 В 32169
Aspiala, Eljas Tapani............. a) 11 30 'Vt 32 Lohja I. Puistotie 7 А 36133
Baeekman, Woldemar............. b) 11 30 ,6/9 32 Hrfors Fjälldalsg. 15 В 47799
Bask, Eva ................................ a) 13 32 3% 34 Hamina Temppelik. 17 А 43829
Berlin, Erkko Johannes ......... a) 09 29 'A 32 H:ki Caloniuksen к. 7 В
Bjurström, Jarl.........................b) 15 32 »/„ 34 H:fors N. Esplanadg. 31 35666
Björkenheim, Haakon Axel Rie-
hard........................................ b) 05 25 29 H:fors Skillnadsg. 9 34826
i Cederereutz, Jonas Victor Axel.. b) 14 31 27б 33 H:fors Kaserng. 34 27200
Colliander, Carl Folke Erland .. b) 10 28 'A 32 Abo Fabiansg. 5
Collin, Outi Kyllikki............... a) 12 30 16A 32 Kotka Fredri kink. 34 В 34424
Ek, Eino Albert.......................a) 09 30 7=33 H:ki Säästöpankinranta 10 В 72683
Ehnqvist, Hugo Aarne Eliel .... a) 131 35 Naantali Kruunuvuorenk. 9 В
Ervi, Aarne Adrian ............... a) 10 30 16A 32 H:ki Tehtaank. 13 А 21795
Fabricius, Brita Lena ............. b) 14 34 Jyväskylä Fredriksg. 25 А 39960
Forss, Stina Edit.....................b) 14 33 H:fors Kaptensg. 11 C 23032
Geitlin, Birgitta Gabriella......... b) 14 32 30U 34 H:fors Bulevarden 30 37304
Gestrin, Marjatta Clara Helena, a) !2 31 29A 33 Tampere ! Savilank. 2 45401
Gottleben, Ole Albert ............. b) 13 32 29/5 35 H:fors Fjälldalsg. 16 В 47019
Granberg, Adéle Marianne .... b) 12 30 16A 32 T:fors Väinämöineng. 19 43961
a) osottaa että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » ► » » » » > ruotsinkieliseen »
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
























Hagman, Gunvor................... b) 1912 1930 16/9 32 Vasa 1 Fredriksg. 60 C
•
Hahnsson, Heidi Ragnhild ... b) 15 35 Enso Museig. 21 42402
Hakala, Taina ....................... a) 11 31 15/e33 H:ki I Freesenk. 5 A 44384
Halme, Veli Aarne................. a) 14 34 H:ki Ruusulank. 14 В 47822
Hammarström, Herman Olav b) 06 27 13/9 30 ILfors Petersg. 22 А 37034
Hannus, Else Aili................... a) 14 33 17/9 35 Taipalsaari Kasarmink. 14 В 21136
Harikko, Taimi Ir ja Maria .... a) 10 31 16/9 33 H:ki Heikink. 15 1)
Hartonen, Sulo Johannes........ a) 09 31 27s 33 Kotka Lönnrotink. 38 А 39375
Hedberg, Karl Gustav............. b) 11 29 ILfors Lönnrotsg. 28 А
Heikkinen, Urho Eelis .......... a) 08 27 =7,3i H:ki Turuntie 21 В
Heikura, Martti Gunnar........ a) 09 29 Va 33 Oulu Koria 1/Pion. P
Herler, Tor-Eric Petrell ........ b) 10 29 7a 33 H: fors Fabriksg. 5 B 29953:
Hihnavaara, Airi Hellin........... a) 14 35 Savukoski Oksasenk. 9 A 43619'
Hirvelä, Pirkko Kaarina.......... a) 17 35 Lahti Eerikink. 26 A
Hyhkö, Erkki Vihtori ............ a) 1892 12 30!ь 17 Helsinki Vuorik. 8
Hytönen, Seppo Ilmari Enok . a) 1910 32 3% 34 Antrea Lönnrotink. 27 B 31282
Ignatius, Rita Regina.............. a) 12 32 3% 34 H:ki Temppelik. 14 41643
Jaatinen, Jarl Gustaf Hjalmars-
son.......................................... b) 14 33 Viborg Runebergsg. 31 A 41737
Johansson, Maia....................... a) 12 30 ,6/9 32 Tampere Oksasenk. 2 A 46781
Jokilehto, Eero Ilmari............. a) 07 29 Va 32 H:ki Uudenmaank. 33 B
Junnila, Hilkka Tellervo.......... a) 14 33 Maaria Turku, Kärsämäki
Jusélius, Ali Torsten............... b) 14 34 H:fors S. Magasinsg. 6 34441
Järvi Laura Kaarina................ a) 13 32 14/6 34 Lrranta Fredrikink. 41 B 23942
Karhu, Annikki......................... a) 10 33 17/9 35 Helsinki Kaivokatu 11 B 34204
Karttunen, Liisa ..................... a) 10 31 27,33 Karttula Mechelinink. 24 A
Kautonen, Heimo Sulo Arvid . a) 10 31 27ó 33 Oulu Lönnrotink. 38 A 39375
Kivimaa, Martti Olavi............ a) 09 30 27б 32 Hartola Lapinrinne 2 D
Koiso-Kanttila, ErkkiAntero ... a) 14 35 Tampere Uudenmaank. 35 B
Koivisto, Maire Annikki Johanna a) 11 31 IS/933 H:ki Aavasaksantie 7 79378
Koisi, Eeva Irma ..................... a) 09 31 27з зз Lahti Oksasenk. 3 b C 42481
Kontio, Eeva Katri Marjatta .. a) 15 34 Mikkeli Lapinlahdenk. 12 A
Korhonen, Aatto Ilmari .......... a) 1898 22 ’Va 25 Heinola P. Hesper, k. 21 B
Korvenkontio, Kerttu Marjatta a) 1915 34 H:ki Korkeasaari 71510
Koskela, Aimo Kalervo .......... a) 12 31 37, 34 Parikkala Temppelik. 21 46259




















Kydenius, Karl Uno............... ..b) 1915 1935 H:iors i Euravägen 2—6 M
Käki, Katri Sylvia................ .. a) 09 28' V2 32 Rauma Ruusulank. 14 В 47822
Lahti, Fanny......................... .. a) 08 ’ 2E>, Vå 32 H:ki E. Hcsperiank. 16 A
Laine, Vieno Viktor............. .. a) 07 29 V» 32 Riihimäki P. Hesperiank. 21 A
Lappi-Seppäiä, Johannes .... ..a) 11 31 27s зз H: lei Temppelik. 11 42353
Larkas, Veikko Viljo Vilhelm . . a) 09 32 11/а 34 H:ki I Hietaniemenk. 12 A 43344
Larkka, Kaj Edvin............... .. a) 14 32 14/9 34 H:ki Väinämöisenk. 29 43349
Larmia, Jalo Mauri............. 13 33 H-ki Tunturik. 9 A 
Kaptensg. 26 C
42025
38363Lassiolk, Nanna Elsa Maria .. • b) 16 35 Jakobstad
Lauroin, Meri Mairue ......... . a) 09 29 2s/s 31 H:ki Heikink. 9 C 28485
Lauste, Rudolf Gerhard........ ■ a) 03 27 l’ampere 1 Ecrikink. 33 A
Leisio, Eva Emilia............... • a) 15 34| H:ki Vilhonk. 5 A 27696
Lekman, Kirsti Inkeri......... . a) 12 33 1 17/a 35 Helsinki Tehtaank. 5 A 35459
Lekman, Vilho Olavi........... . a) 13 33 17U 35 Helsinki Tchtaank. 5 A 35459
Lepikkö, Arvi Johannes .... . a) 12 33: 17/g 35 Tampere Huvilak. 26 A
Lindgren, Karl Ruben......... •b) 05 25 27s 27 Hammarland Mecheling. 15 A
Linnasalmi, Erkki Ilmari .. . a) 08 29 7ч 32 Hiki Kapteenink. 18 32328
Linturi, Hilkka Marjatta .... • a) 12 31 “/s 33 Hiki Katajanokank. 3 A 31824
Lejander, Erik Ferdinand .. • a) 05 25 “A 3i Hiki Iso Roobertink. 1 A 33718
Lukkari, Ulla Tellervo......... •a) 13 31 14/„ 34 Sotkamo Bulevardi 9 В
Malmi, Unto Kalervo........... ■ a) 07 29 15/# 33 Hiki Mechelininkj 23 A 47653
Martas, Igor ......................... • a) 09 31 !9/s 33 Hiki Meritullink. 16 В 27340
Mattila, Niilo Johannes......... . a) 11 35 Oulu Lönnrotihk. 27 В 31282
Miettinen, Vilho..................... • a) 11 31 2s/533 Sortavala Museok. 34 A
Myyrinmaa, Viljo Johannes . • a) 10 33 "/e 35 Nurmijärvi Albertink. 7 C
Mäkelä, Toivo Mikael.......... ■ a) 12 32 “/s 35 Riihimäki Vuori mieheni;. 12 A 22197
Nickiin, Karl Egil Hugo........ •b) 06 24 27ä 29 Hifors Hotell Erottaja 22791
Niemeläinen, Heikki Ilmari .. . a) 10 30 32 Hiki Bulevardi 6 21489
Nieminen, Kerttu Regima .. • a) 15 34 Tornio Fredrikink. 24 A
Nieminen, Pirkko Tuulikki.. • a) 12 33 ”A 35 Lahti Kaivok. 9 В 34204
Niemioja, Tauno Alarik........ . a) 11 33 17/„ 35 Orimattila Ehrensvärdint. 4—6 A
Nordman, Eugen Valdemar . b) 06 26 27ö 29 Vasa Sandviksg. 2 В 32562
Nummiaia, Oiva Aatos.......... • a) 11 30 Vå 33 Pori Albertink. 19 В 31067
Nyberg, Veikko Hjalmar .... . a) 12 34 Hiki Pursimiehenk. 17 A 30479
Ora, Paavo Väinö................... . a) 13 33 Hiki Väinämöisenk. 3 A





















Paatela, Marja Tellervo......... a) 1915 1934 H:ki Snellmanink. 26 В 26742
Packalén, Irma Maria........... a) 15 34 H:ki Annank. 24 34247
Paersch, Eva Vivika Magdalena b) 17 35 H:fors Bergmansg. 23 A 37310
Pajunen, Uoti......................... a) 13 34 H:ki Turuntie 26 В 47090
Pakkala, Helmi ................... a) 05 26 =7s3i Rauma Erottajank. 11 A 35520
Pulkka, Niilo Paavali ............ a) 12 32 Mikkeli Museok. 5 A 42427
Pulkkinen, Anni Kyllikki.... a) 08 28 28A 32 Joensuu Kampink. 8 В
Puolakka, Toivo Santeri....... a) 14 34 Viipuri Lönnrotink. 27 В 24722
Pöyry, Olli Johannes.............. a) 12 32 3%34 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Railo, Helge Iivari................... a) 16 35 Turku Catoniuksenk. 10 D
Railo-Ilmonen, Anna .............. .a) 08 28 H:ki Yrjönk. 13 35046
R ai tinen. Veikko Nestor Eugen b) 09 27 a®/, 34 H:fors Bergmansg. 20 C
Rankka, Aulis Samuel Väinämöi -
non........................................ a) 16 35 H:ki Kristianink. 3 121783
Rantala, Irma Salme............... a) 09 27 ‘V» зо HJinna Annank. 27 A
Raunisto, Toini Annikki......... a) 15 35 Tampere Kalevank. 50 A
Rautala, Margit Amalia ........ a) 11 34 H:ki Ratak. 1 b A 32902
Raveala, Arnold Brynolf........ a) 11 32 3% 34 H:ki Runebergink. 58 A
Regnell, Väinö Rikhard ........ a) 12 31 3%34 Vaasa Tunturik. 12 A
Riihelä, Martti Olavi................. a) 11 32 14/e 34 Mieliikkälä Fredrikmk. 18 A
Riihimäki, Heimo Ilmari.......... a) 07 27 l3/»30 H:ki Malminrinne 4 D ¡30087
Rinne, Aune Carin Elisabet.... b) 14 31 29/6 33 H:fors Runebergsg. 29 A 43740
Saarema, Pekka Emil .............. a) 07 27 13/=зо Valkeakoski Lönnrotink. 27 24884
Saarinen, Viljo Uljas................... a) 10 31 29Д 33 Vilppula Laivanvar.k. 4 F
Saarnio, Tuure Bertil Matias... a) 12 33 Helsinki Luotsik. 14 A
Salervo, Asta Helena............... a) 16 34 H:ki Stenbäckink. 18 46012
Salmensaari, Sirkku Lemmikki a) 09 28 3% 31 Hiki Museok. 17 A 42243
Salminen, Paavo Henrik.......... a) 11 33 ‘Ve 35 Lahti Merimiehenk. 18 A
Salmio, Tarja Inkeri................. a) 17 35 Hiki Runebergink. 28 .4 43474
Salomaa, Pauli Arturi............. a) 07 28 Va 32 Kuusankoski Aurorank. 17 A 464121
Schalin, Ebba-Stina................. b) 13 31 29/5 33 Lovisa Johannesvägen 4A ¡37153
Schmidt, Synnöve Hatidscha Fran-I
ziska Anni ............................. b) 13 32 30/6 34 Hifors Köpmansg. 3 В ¡22576
Siitonen, Maunu Keijo............. a) 11 28 зз/6 31 Hiki Laivurink. 39 В 38125
Sillander, Juri Ernst Johann.. b)| 12 34 Hifors Albertsg. 18 C 26874





















Sonck, Romeo....................... .. b 1915 1931 Pargas Arkadi ag. 18 41866
Stenius, Olof Gunnarsson .. • b) 07 27 ”/r 30 H:fors Sandviksg. 4 A 35001
Strömmer, Gunnar Evert .... .. a 11 35 Tampere Töölönk. 12 A 42975
Sucksdorff, Carl Balizar Joachim b 15 35 ILfors Åbovägen 33 A 42741
Suhonen, Esko Sakari......... • a) 08 27 “/„äg H:ki Lönnrotink. 17 В 23720
Sundwall, Mariantbi Dorothea
Alexandra ......................... ■b) 10 28 13/.30 Lemsjöholm Lönnrotsg. 33 А 36278
Sysimetsä, Heikki................. • a) 10 30 16/9 32 Pori Fredrikink. 81 А 45464
Söderlund, Inga..................... •b) 12 32 “/» 34 H:fors Johannesv. 8 C 27762
Taimi, Erkki Vilhelm ......... ■a) 09 31 “/r 34 H:ki Temppelik. 11 41652
Tandefelt, Claus Henrik Jacob b) 11 30 16/» 32 H:fors Museig. 23 45079
Tavio, Markus Ruben........... . a) 11 33 14/e 34 Helsinki Siltasaarenk. 18 B 71417
Terho, Aksel Olavi Johannes . a) 11 31 “A 33 Rajamäki Temppelik. 21 46259
Teräsvirta, Einar Allan......... . a) 14 34 Viipuri Abrahamink. 17 D
Timonen, Aarne Henrik ........ • a) 10 33 17/9 35 Kiuruvesi Museok. 32 44378
Toiviainen, Esko Juhana........ • a) 15 35 H:ki Luotsik. 13 A 32955
Tolonen, Lauri Heimo ......... • a) 12 31 15/е 33 H:ki Tehtaank. 5 A 34940
Trap-Holm, Kay Peter.......... ■b) 11 32 29/5 35 H:fors Nylandsg. 27 B 35737
Tuhkanen, Laila Inkeri.......... • a) 14 32 UU 34 Oulunkylä Oulunkylä Kumpu 14
Tuhkunen, Sirkka Liisa......... . a) 14 34 H:ki Helsingink. 16 C
Tuominen, Kauko Alfred . ... ■ a) 13 32 14/e 34 Sortavala Runebergink. 65 А 47819
Tuompo, Eino Erkki Johannes a) 17 34 H:ki Dagmarink. 5 В
1 Ungern-Sternberg, Erich ........ • b) 10 30 29/5 33 Lo jo Lönnrotsg. 35 D 38904
Urpola, Eero Elis Viljo Veljyt. • a) 11 31 30/r 34 Turku Hietal&hdenk. 2 B
Vainio, Bilga Mirja Margareta a) 10 30 “A 32 H:ki Lönnrotink. 27 B
Vainio, Hannu Kalervo......... . a) 11 34 Pori Eerikink. 12 A 35285
Valorinta, Runo Veli Soini ... . a) 12 35 H:ki Apollonit. 11 b 46057
Vanninen, Ilmi ....................... ■ a) 10 30 27s 32 Viipuri Oksasenk. 2 a 46781
Waris, Aili Elina ................... . a) 15 33 "A 35 Helsinki Ruusulank. 1 42468
Wartiovaara, Tapio ............... . a) 09 34 H:ki Aleksanterink. 15 26962
Wegelius, Liisa....................... • a) 10 29 27б 32 Klucze, Puola Töölönk. 3 A
Veijola, Aura Inkeri............... • a) 12 31 S’A 33 Helsinki Tunturik. 4 A 43753
Vennervirta, Einar Ludvik ... • a) 13 34 Sdinna Johanneksentie 2 B
Vesikari, Heimo ..................... a) И 30 Vs 33 Helsinki 5 Linja 12 D
Wickberg, Nils Erik............... •b) 09 28 Va 32 H:fors Eriksg. 1 C























Väyrynen, Kalevi Päivö Pietari a) 1914 1932 14/= 34 Sortavala Lapinlahdenk. 25 A 38080
Väyrynen, Tuomas ............... • a) 08 31 “/r 34 Kajaani Liisank. 18 D 39314
Väänänen, Helvi..................... a) n 30 16/9 32 H:ki Albertink. 21 C 35458
Öhrnberg, Herman Alarik .... ■b) 19 32 14/e 34 H:fors Mecheling. 27 В
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Ahde, Jussi Armas...................a) 1912 1931 3%34 1 H:ki Ehrensvärdintie
4—6 В 31669
Aimo nen, Aimo Kalervo..........a) 08 30 Va 33 2 H:ki Arkadiank. 14 В
Ala-Hakula, Lauri Aleksanteri.. a) 07 34 1 Laitila Museok. 21 A 43742
Angervuori, Martti Sakari........a) 14 32 14/9 34 1 H:ki Edelfeltint. 10 34728
Arponen, Hemmo Olavi ......... a) 13 32 “A 34 1 Kajaani Ilmarink. 4 A
Brander, Ernst Ragnar Torsten b) 16 35 1 Kimito Lutherg. 4 A
Eerola, Reino Jalo Eemil .... a) 15 34 2 Pori P. Rautatienk. 17 0
Elovuori, Armas .......................a) 05 27 1 H:ki Aleksis Kivenk. 36 В
Enqvist, Gunnar Olavi.............a) 14 34 1 Kotka Köydenpun.k. 16
12 31 294 33 я Lahti Cygnaeuksenk. 10 A 
Köydenpun.k. 7 В
45017
Eskola, Pentti Olavi............... a) 15 34 i Koivisto 26372
Gummerus, Johannes Alarik .. a) 13 32 14/a 34 i Seinäjoki Oksasenk. 10 41363
Halme, Esko Erkko................. a) 14 35 i Kouvola Pasi lank. 33
Hannelius, Aarno Iivari Antero a) 14 34 i H:ki Fredrikink. 23 В 21811
Harjunen, Hugo Villiam..........a) 12 33 i H:ki Hämeentie 1 A 73496
Heininen, Kauko Kalevi......... a) 12 34 i Teisko Töölönk. 10 В 43082
Hellman, Bertel Mortimer .... a) 11 31 15/S 33 i Turku Sepänk. 5 35351
Herrgård, Stig-Erik................. b) 11 31 15/9 33 i H:fors Estnäsg. 11 В
Hietanen, Harry Veikko......... a) 16 33 l7/s 35 i Helsinki Ritarik. 9 b 21485
Hintikka, Pentti Kalervo........a) 13 33 i Vihtavuori Fredrikink. 24 A
Hintikka, Viljo Olavi...............a) 10 30 16/= 32 2 Rautalampi Museok. 32 A 44378
Hints ala, Heikki....................... a) 10 30 28/s 32 2 UlvOa Rehbinderintie 5-7 A 34880
Hinttula, Pentti Oskari............. a) 12 32 30h 35 2 Kymi Iso Roobertink.
35—37C 23911
Holm, Klas Gustav Runar .... b) 12 32 “/» 34 1 Sjundeå Kampg. 4 В 39291
Hyvärinen, Vilho..................... a) 10 31 3% 34 1 Suonenjoki Lönnrotink. 38 A
Hyvärinen, Viljo Olavi ........... a) 10 33 1 Kuopio Turuntie 22 A



























1 Hyyppä, Oiva Evald ............... a) 1913 1934 2 Kälviä Lapinlahdenk. 27 A
Ikonen, Erkki Lennart ........... a) 13 33 1 Iisalmi Eerikink. 14 A
Immala, Kalle Olavi............... a) 15 34 2 Salo Lönnrotink. 21 A
Jokinen, Unto Vilho Olavi ... a) 10 31 3% 34 1 Hamina Runebergink. 33 В
Juselius, Börje Gustaf Adolf . a) 10 32 s»/! 35 1 Hausjärvi Arkadiank. 12 A
j Jäämies, Aarre Aksel ............. a) 15 35 2 H:ki Pitkänsillanranta 7 A
Kangas, Johannes..................... a) 15 33 2 Alahärmä Iso Roobertink. 10 A
1 Kantanen, Sulo Annas Mainio
Matti....................................... a) 11 32 30/i 35 2 Kanneljärvi Eerikink. 25 C
Karakorpi, Arvi Johannes .... a) 08 30 «”A 34 1 Kuopio Jääkärink. 15a A 36853
Karko, Lars August................. a) 16 35 1 Turku Caloniuksenk. 10 D
Keijas, Paavali......................... a) 10 32 14/9 34 1 Teisko Pietarink. 20 C
Keinänen, Sulo Valdemar .... a) 11 30 7*33 1 H:ki Pietarink. 26 C
Riikka, Antti Tauno Matias .... a) 08 31 1 Viipuri P. Roobertink. 13 A
Kinnunen, Eeli August Rafael a) 16 33 1 Isokyrö Punavuorenk. 4 A 35781
Kivelä, Mauno Ossian.............. a) 12 32 275 35 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Koivu, Kaarle Martti............... a) 15 35 2 Vihti Tähtitomink. 18 37894
Koivula, August Heikki .......... a) 13 33 17/e 35 1 Myllykoski Museok. 32 44378
Kokkola, Aarne......................... a) 11 32 30/i 35 1 Kotka Korkeavuorenk. 3 A 33212
Kolehmainen, Job.................... a) 09 32 2 Nurmes Vuorimiehenk. 12 A 22197
Korvenkontio, Osmo Olavi .... a) 17 35 1 H:ki Korkeasaari 71510
Kukkula, Juho Ilmari.............. a) 13 33 2 Kurikka Mikonk. 22 D
Kuokkanen, Pekka Nikodemus a) 08 27 16/e 32 1 Toivakka Tunturik. 18 C
Kuokkanen, Veli Juho ............ a) 10 32 “/x 35 2 Kuusjärvi Eerikink. 25 C
Kurikka, Paavo Valdemar .... a) 12 33 2 Turku Tehtaank. 9 A 31320
Kuuskoski, Viljo Nikolai ........ a) 11 32 и/бЗ! 1 H:ki Fredrikink. 27 В
Kärkkäinen, Vilho Lauri.......... a) 01 22 “/s 25 1 Tohmajärvi Pitäjänmäki as.
Laakkonen, Alvar Herman ... a) 08 30 7* 33 1 Sorsakoski Jääkärink. 15 A 35289
Laine, Eino Vilhelm................. a) 04 24 “/б 26 1 H:ki Käpylä Sampsani. 50 79044
Laine, Kalevi............................. a) 13 32 1 H:ki Käpylä,Tapiolant. 24
Laine, Urpo Alarik.................. a) 09 30 ,e/8 32 1 Lahti Fredrikink. 58 A
Larjamo, Kauko Tapio............ a) 10 32 “/» 34 1 Hausjärvi Dagmarink. 13 A
Laurila, Lauri ........................... a) 14 33 1 Turku Apollonk. 3 C 42023
Lausas, Eero Juhani ............... a) 14 35 2 Käkisalmi Fredrikink. 28 В 36732
Lehmusto, Bertel Gustaf......... a) 06 26 “A, 29 1 H:ki Bulevardi 28
Lehtinen, Esko Eljas............... a) 11 30 16/9 32 2 Suomusjärvi Lapinlahdenk. 21 C
— 25 —
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Lehtinen, Taiimo Armas ......... a) 1914 1935 2 Perniö Lömuotink. 21 A
Lehtonen, Veli Julius............... a) 13 35 1 Pälkäne Fredrikink. 24 A
Leinonen, Eero Jooseppi......... a) 11 30 1 Jyväskylä Tähtitornink. 18 В 37894
Leiponen, Kauko Olavi Antero a) 11 32 “/б 34 2 Lönnrotinpuisto 5 26228
Lilius, Tauno Päiviö............... a) 09 30 ie/» 32 1 H:ki Tykistök. 7 A
Linnamäki, Unto Urmas......... a) 09 32 30h 35 1 Lohja Arkadiank. 12 A 45471
Loimaranta, Terttu Ilona......... a) 14 32 30U 34 1 H:ki Temppelikatu 15 47040
Lounamaa, Martti Eerikki .... a) 12 31 lä/933 1 Turku Hietalahdenranta 11 25033
Lyytinen, Mauri Uolevi........... a) 10 29 18/, 31 1 Kuopio Kivelänk. 1 C
Mainari, Bertel Emanuel......... a) 13 32 1 Kuopio Lönnrotink. 24 A
Manninen, Eino Sakari............. a) 16 35 1 H:ki Vuorimiehenk. 33 G
Markkanen, Vilho Johannes .. a) 08 28 27б 33 1 Suonenjoki Arkadiank. 23 В
Massaia, Lasse.......................... a) 10 33 1 Kuusankoski Töölöntorink. 3 В 45847
Mettälä, Alarik ......................... a) 13 35 1 Kymi I.Robertink. 10 A
Mikkola, Aunus Aleksander ... a) 15 34 1 H:ki Viides linja 4
Molenius-Rekola, Matti Artturi. a) 11 33 2 Tammela Tehtaank. 9 A 31320
Murto, Matti Ensio ................. a) 14 33 17/8 35 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 31484
Mutanen, Erkki Ilmari........... a) 13 33 17/»35 2 Liperi Eerikink. 26 В
Myrsky, Ahti Kalervo ............ a) 09 30 »A 32 1 H:ki Meilahdenk. 2 В 43390
Mäkelä, Urho Olavi................. a) 14 34 2 Kaarlela Lapinlahdenk. 27 A
Mäkinen, Heikki Ilja............... a) 15 33 2 Sortavala Mechelinink. 19 В
von Nandelstadh, Ben Mathias b) 09 31 1 Hiors,Brändö Lars Sonckv. 5 78007
Niemi, Eino Eemil..................... a) 04 25 3»/i 35 1 Vaasa Ruoholahdenk. 20
Niemeläinen, Pekka Niilo........ a) 12 34 1 H:ki Bulevardi 6 21489
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari a) 09 31 »»A 34 2 Hyvinkää Lönnrotink. 27 В 31484
Nikula, Jorma Pellervo........... a) 13 33 2 Pornainen Kristianink. 19 A
Niskala, Martti Alfred............ a) 11 31 29А 33 1 Haukipudas Malmink. 18 E 32601
Nurmisalo, Risto Arvid........... a) 12 32 1 H:ki Yrjönk. 23 G 34943
Nyman, Heikki Tapani ........ a) 12 32 14A 34 1 Porin msk. Lapinlahdenk. 27 В
Orivuori, Kaarlo Birger......... a) 13 33 1 H:ki Vironk. 10
Packalén, Aarne Ilmari Rafael a) 14 33 17 A 35 1 H:ki Lönnrotink. 35 D 37069
Palmberg, Lars Alfred Bertel . b) 13 32 37,35 1 H:fors, Arkadiag. 31 В 42377
Palomäki, Uljas Alfonso Johan-
ncs ...................................... a) 10 32 1 H:ki Lauttasaari, Kupari-
linna
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Parland, Hermann Nikolai Victor b) 1917 1935 1 Grankulla Grankulla
Penttinen, Jalo Kalle............... a) 16 35 1 Kuopio Kalevank. 38 C
Pimentola, Mikko................... a) 06 28 1 Hämeenlinna Siltasaarenk. 22 E
Pitkänen, Armas Olavi.......... a) 11 30 Va 33 2 H:ki Malmink. 40 A
Puhakka, Lauri...................... a) 09 30 Va 33 2 Sippola Runebergink. 33 В
Puupponen, Paavo Antero ... a) 11 33 1 Muhos Kasarmink. 14 В
Pyykkönen, Niilo Anselm .... a) 13 34 1 Mikkeli Uudenmaank. 13 D
Ponty s, Aatu Johannes.......... a) 14 34 2 Ruovesi Huvilak. 12 32252
Rahikainen, Veli Kauko Usko. a) 14 34 1 Ikaalinen Kalevank. 46 D
Rainio, Aamos Uolevi............ a) 14 33 1 Raut järvi Uudenmaank. 34 A
Ranki, Arvo Ilmari................ a) 14 34 1 Kanneljärvi Lapinlahden!;. 27 C
Ratia, Erkki Antton ............. a) 14 33 17/e 35 1 Koivisto Albertink. 18 C
Rauhala, Erkki Olavi............ a) 10 31 14A 34 1 Mänttä Lönnrotink. 27 31484
Raulo, Toivo Ilmari............... a) 08 30 3% 34 1 H:ki Malminrinne 4 C
Rautell, Erik Johan............... a) 10 29 28/б 32 1 H:ki Pietarink. 2 C
Ravela, Yrjö Eemil.................. a) 09 31 14/» 34 1 Viipuri Lönnrotink. 27 31484
Heikko, Pentti Mauri Sakari . a) 14 35 1 Kau vatsa Väinämöisenk. 27 42369
Ruoho, Markus ....................... a) 09 26 Va 33 1 H:ki I Pasila
Rönnholm, Vilho Emil.......... a) 09 29 I6/933 1 Vaasa Apollonk. 13 46805
Saariaho, Eino Kustaa............ a) 08 31 3% 34 1 H:ki Kasarmink. 2 В 36043
Saarinen, Veikko Olavi............ a) 12 31 14/„ 34 1 Parikkala Fredrikink. 58 A
Saijonmaa, Viljo Sakari.......... a) 15 34 1 Mikkeli Lönnrotink. 27 В 31484
Salaspuro, Veikko Torsten Jo
hannes.................................... a) 14 34 2 H:ki Snellmannink. 27 D
Salminen, Kauko Olavi............ a) 12 33 1 Siilinjärvi Eerikink. 14 A
Saramaa, Nikolai ..................... a) 11 31 16/a 33 1 H:ki Hietalahdenk. 12 D
Saramo, Jorma Eerik Aleksander a) 13 33 1 Sortavala Eerikink. 26 В
Savolainen, Teuvo Kalervo .... Hl 13 35 1 Valtimo Iso Robertink. 10 A
Schultz, Kurt Ole Gustaf.......... a) 11 32 17/b 35 2 Oulu Mechelinink. 3 1 В
Seppälä, Niilo Sakari............... a) 12 30 28/ä 32 2 H:ki Lapinlahdenk. 27 В
Seppälä, Veikko Väinämöinen . a) 12 34 2 Tampere Bulevardi 6 A 33552
Siltanen, Pentti Fredrik.......... a) 10 30 ^З! 1 Oulu Lönnrotink. 27 В 24722
Simula, Paavo Johannes.......... a) 09 31 275 33 1 Karkku Eerikink. 2 D
Soira, Arvo Pentti ................. H) 11 32 14/e 34 1 Lohja Caloniukseni;. 4
Stigzelius, Valter ..................... b) 16 35 1 H:fors Fjälldalsg. 11 A


























Suvanto, Eino Juhani............. a) 1906 1927 ,4/„ 29 i Tampere
Syvänen, Harry Ossian............ b) 09 27 3% 34 i H:fors Sandvikskajen 17 В 29319
Söderlund, Kallas Paavo Ossian a) 09 30 Vs 33 i Viipuri Temppelik. 9 43911
Tarumaa, Urho Tauno............. a) 09 31 28/5 33 2 H:ki Merimiehenk. 18 В
Timgren, Eivor Alvar............. a) 04 22 15k 33 i H:ki Tehtaan k. 7 C 33629
Tirronen, Erkki Kalevi Lennart a) 10 32 30/i 35 i Viipuri Lönnrotink. 27 В 31282
Toivola, Esko Pauli................. a) 14 34 i H:ki Tunturik. 9 A 45699
Tuomala, Jaakko Emil........... a) 13 33 2 Lahti Lapinlahdenk. 12 0
Tuomaria, Reino Kustaa......... a) 09 31 2!i/5 33 1 Sääksmäki Lönnrotink. 27 В 24884
Tynkkynen, Yrjö Olavi.......... a)1899 17 37/5 21 1 Hiki E. Hespcriank. 16 A
Uusi-Rauva, Esko Sakari .... a) 1915 34 1 Mouhijärvi Temppelik. 26
Valpasvuo, Armas Eemil.......... a) 12 30 26/s 33 2 Forssa Töölönk. 14 A
Varis, Ilkka Arthur Kauko-
mieli ...................................... a) 10 32 1 Polvijärvi Albertink. 44 В
Vartola, Veiklio Johannes .... a) 12 33 1 Viipuri Dagmarink. 13 В
Viherlaiho, Unto Pellervo .... a) 12 32 ,4A> 34 1 Hiki Runebergink. 27
Vihijärvi, Toivo Johannes .... a) 12 34 2 Jämsä Laivurinr. 1 А 23184
Viljanen, Pertti Olavi............. a) 12 35 1 Hilimia Oksa senk. 6 В
Virrankoski, Ahto Ilmari........ a) 13 32 2 Kauhava Vuorimiehenk. 12 А 22197
Vuento, Pertti Eerikki............. a) 15 35 2 Kemi Lönnrotink. 27 В 31282
Vuorinen, Jukka Eliel........... a) 11 32 30!ь 34 i Turku Lönnrotink. 33 А 32028





























Aalto, Olavi Oskari ................. a) 1912 1932 2 H:ki Tehtaank. 25 C
Ahti, Kalevi Oskari................a) 13 30 16/, 33 2 H:ki Fredrikink. 71 А 41845
Aittomäki, Samuel Sakarias ... a) 17 34 3 Jalasjärvi Korkeavuorenk. 3 В 26365
von Alithan, Georg ................. b) 12 30 7s33 3 Viborg Viborg
Andelin, Aulis Osmo Jalmari.. a) 13 33 2 Malmi Malmi, Kunnantie 5 02209
Andersin, Bertel Fredrik......... a) 15 33 1 Jyväskylä Kalevank. 13
Annala, Hilda...........................a) 14 34 3 Oulu Dagmarink. 16 В 46631
Ansala, Väinö Toivo................a) 12 32 “/» 34 1 H:ki Oikok. 8 C
Anteil, Erik Karl Kasten .... b) 16 33 3 Helsingfors Skeppareg. 4 38348
Aromaa, Asser August............. a) 33 2 Forssa Lönnrotink. 27 В 31282
Arpiainen, Eino Einari............a) 14 35 1 Vesilahti Fabianink. 30 А 33890
Auer, Elis Aatos ..................... a) 01 20 3«/i 35 3 Pori Yrjönk. 34 В 24904
Auvila, Sirkka Mielikki............a) 13 32 14/„ 34 3 Toivakka Ilmarink. 16 C 43570
Bergroth, Henrik...................... a) 16 34 2 H:ki Lapinlahdenk. 27 В 38083
Blomqvist, Gustaf Ingvar .... b) 
Bláfield, Roger Waldemar Frit-
13 32 30h 35 1 Helsinge Helsinge 02-7110
hiof ........................................ b) 13 34 2 H:fors Hotelli Erottaja 22791
Boesl, Nils Johannes................a) 08 30 ■v» 33 3 Killinkoski Lönnrotink. 32 A
Bolte, Sten................................ b) 15 34 2 Hrfors L. Robertsg. 5 28259
Borenius, Harry Johannes .... b) 15 33 1 Brändö Brändö, Brändöv. 51 78031
Borgström, Johan Clas Georg .. b) 12 32 2 H:fors Museig. 3 A 41089
Brax, Pauli Hjalmar............... a) 17 35 3 H:ki Puistok. 1 A 39039
Bäckström, Lennart................. b) 17, 34 2 H:fors Ärtholmsg. 14 31440
Carlson, Börje Oscar............... b) 15 35 1 Ekenäs Tempelg. 6 В 47958
Cedercreutz, Carl Johan Axel.. b) 15 33 1 Helsingfors Parkg. 7 b 22761
Christiansen, Rolf Öjvind .... b) 17 34 3 Pitkäranta Sandviksg. 2 В 36414
Eerola, Aimo.............................a) 13 33 2 Kärkölä Mechelinink. 17 A
Ekbom, Palmer Arnold Arthur, b) 13| 33 2 Mariehamn Georgs. 29 A 24079
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Ekholm, Birger Alarik............. b) 1915 1933 1 Grankulla Grankulla Gr.14
Eklund, Per Daniel Michael... b) 11 31 2 H:fors Tavastvägen 31 71049
Eklund, Torolf ......................... b) 12 30 Vs 33 1 H:fors Museig. 31 42396
Eloranta, Urho Ilmari............ a) 13 32 30/i 35 2 Vanaja Lönnrotink. 27 В 24884
Enqvist, Johan Waldemar .... b) 10 28 29/s 35 3 H:fors Kalevag. 42 33236
Eroma, Paavo Olavi ............... a) 09 30 27s 33 2 Salo Lapinlahdenk. 21 C
Ervanne, Jouko Olavi............. a) 11 32 17/9 35 2 H:ki Iso Robertink. 4 В 22537
Essén, Edgar Arthur............... b) 12 30 15/e 33 2 Åbo St.Robertsg.17—19C
Estlander, Botho Alexander... b) 13 31 ”Add 3 H: fors Mejlansg. 6 C 41838
Fellman, Mauri Birger ........... b) 16 35 3 Grankulla Grank.,Stenvalls villa
Finell, Kai............................... b) 12 31 ао/, 34 2 H:fors Anneg. 16 В 38067
Flander, Carl Eric................... b) 13 30 16/g 32 3 H:fors St. Robertsg. 10
Flander, Carl Gustaf ............... hi 17 35 3 H:fors St. Robertsg. 10 A
Flinkman, Eero Aatto........... a) 05 25 ä"/, 34 1 Jämsä Liisank. 21 В 33046
Forsblom, Sergei....................... a) 14 34 1 Pitäjänmäki Pitäjänmäki
Leppäv.
123
Forsman, Torsten Eugén Johan-
nes.......................................... b) 08 28 13/,31 2 Jakobstad Kaserng. 2 C
Forsskähl, Kurt Arvid............ b) 09 30 37s 34 2 Helsinge Sockenbacka, Lang-
backa
Franck, Harry Isak Fredrik.. b) 14 33 3 Helsingfors Dagmarsg. 11 A 44859
Fraser, Georg Ole................... b) 13 32 2 Viborg Nylandsg. 20—22 A 29734
Gahmberg, Per-Edvin ............. b) 13 34 3 Nastola Observat.g. 20 C 35823
Glumow, Sergei....................... a) 07 31 3% 34 2 Terijoki Temppelik. 21
Grönblom, Sven Edgar........... b) 13 33 2 Helsingfors Armfeltsvägen 13 26302
Gubeidullen, Sinnet ............... a) 12 34 2 Järvenpää Järvenpää
Gädeke, Carl Gustav............. b) 11 32 3 Åbo Fredriksg. 27 A 22299
Haapio, Aaro Erkki Topias ... a) 08 30 275 33 1 Tampere Dagmarink. 8 C 43270
Hacklin, Jaakko....................... a) 16 34 3 Rovaniemi Runebergink. 29 В 42853
Haglund, Åke-Sigurd ........... b) 12 31 “/s 34 1 H:fors Sörnäs Strandväg 5 72328
Hagman, Kaj Vilhelm ........... b) 16 35 1 Vasa Fredriksg. 60 C
Hagmark, Magnus ................. b) 09 29 ls/9 33 2 Saltvik Jyväskylä
Hakkarainen, Urho ............... a) 14 35 2 Tampere Mechelinink. 21 В 45586
Hakkarainen, Veli Jouko .... a) 11 34 1 Joensuu Lönnrotink. 36 В 35580
Hedbäck, Tore Johannes....... b) 16 34 1 Tolkis Lönnrotsg. 19 A 29356
Hedman, Erik Illuge............... b) 12 30 30/6 34 3 H:fors Johannesv. 6 A



























Heikinheimo, Juhani.............. • a) 1912 1932 2 H:ki Temppeliin 1 A 42538
Heikinheimo, Lennart Olai ... . a) 16 34 1 Kuopio Sammonk. 9 C 43854
Helle, Peippo Uolevi ............ ■ a) 12 30 29/ä 33 2 Jyväskylä Arkadiank. 12 В
Hellevuo, Kivi Kalevi............ ■ a) 13 34 2 H:ki Malminrinne 1 В
v. Hertzen, Per Arnold......... • b) 15 33 3 Kaukas Sandvikskajen 15 25788
Hietala, Veijo Päiviö.............. • a) 14 34 1 Karkkila Lönnrotink. 27 В 31282
Hiltunen, Bruno Sakari Rafael • a) 11 31 “/i 34 1 Lappeenranta Museok. 37 A
Hintikka, Ilmari..................... . a) 13 32 29/s 35 2 H:ki Frdrildnk. 75 В
Holmström, Georg Edgard .. • b) 18 35 2 ILfors Skeppsred. g. 8 A 21198
Honkajuuri, Paavo Mikko ... • a) 14 33 17/9 35 3 Helsinki Erottajank. 3 36653
Horsma, Väinö Valio............. . a) 10 33 1 Sortavala Meehelinink. 17 A
1 Huh tamo, Osmo Eero............ • a) 16 34 1 H:ki Vironk. 11 В 21563
Huldén, Bjame ....................... •b) 15 33 2 Vasa Sallig. 1 А 45533
Jaatinen, Berndt Birger........ ■ b) 14 34 3 Jyväskylä 1. f Apollog. 4 45408
Janhunen, Vilho Olavi.......... • a) 15 33 3 Suoniemi Keskusvankila
Jansson, Karl August ............ ■ a) 14 33 l7/9 35 3 Tampere Lönnrotink. 27 В 31282
Johansson, Erik Ernst........... •b) 12 34 2 H: fors Åbovägen 50 В
Jokela, Kai Kustavi.............. • a) 14 34 1 H:ki Oksasenk. 2 46781
Jokinen, Jaakko Kalevi ........ . a) 14 33 2 Viipuri Dagmarink. 13 В
Jounela, Erik Albert.............. . a) 12 32 2 Oulu Lönnrotink. 27 В 24722
Juselius, Erik Arne ............... .h) 14 34 3 Epilä Albertsg. 27 В 36324
Juusela, Kaarlo Väinö Pietari. • a) 13 31 3%34 3 H:ki Töölönk. 14 А
Järvenpää, Allen Eugen ........ a) 15 33 17/„ 35 2 Kauhava Fredri kink. 23 В
Järvenpää, Paavo................... ■ a) 09 31 ”7» 33 2 H:ki Keskusvankila
Järviö, Jouko Kalervo........... a) 14 34 3 Ruovesi Huvilak. 12 ¡32252
Kaario, Toivo Juhani ............ a) 12 34 1 H:ki Sallink. 3 D
Kahra, Olli Eljas................... a) 13 34 3 H:ki P. Rautatienk. 11 47245
Kajas, Kauko Uljas ............. a) 13 35 2 Kisko Bulevardi 28 В
Kajaste, Armi Tuulikki ........ a) 13 33 1?/9 35 3 Helsinki Pietarink. 20 В 34287
Kajavo, Pauli ......................... a) 07 26 2 H:ki Runebergink. 40 A j
Kalliola, Eero Antero ........... a) 14 34 3 H:linna Oksasenk. 6 В
Karsikko, Ilmari ................... a) 12 35 2 Kangasala Uudenmaank. 36 D ¡21671
Karttunen, Ilmari ................. a)- 14 35 1 H:ki Violank. б А
Kekäläinen, Väinö Lauri .... a) 00 35 2 H:ki Malmink. 18 E
Kettunen, Lauri Armas......... a) 14 34 2 H:ki Porvoonk. 1ба В
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Kiviniemi, Aliti Pellervo .... a) 1911 1935 3 Mikkeli Lapinlahdenk. 27 A
Kokkonen, Kalle Leo Kalervo. a) 08 28 3 Tampere Yrjönk. 38 В 35944
Konttinen, Kauko Uolevi .... a) 12 32 i’/„ 35 i Hki Töölönk. 10
Koriste, Reino Ilmari........... a) 09 29 3 Helsinki Fredrikink. 71 A 41845
Korkeavuori, Tauno Ilmari ... a) 14 34 3 Viipuri Löimrotink. 27 В 24884
Korpela, Arvo Elo................. a) 14 34 2 Hyvinkää Hyvinkää H:kää33
Koskinen, Aarre Mikael ........ a) 15 34 3 Äänekoski Eerikink. 21 C
Koskinen, Elis Ilmari........... a) 12 33 2 Pori Eerikink. 12 A 35285
Koskinen, Teuvo Ilmari........ a) 16 35 1 Pori Laiviuink. 8
Koskinen, Yrjö Johannes.... a) 09 30 27ä 33 2 Hki Messeniuksenk. 11A 42857
Kostiainen, Veikko Olavi .... a) 14 35 1 Sulkava Albertink. 18 C
Kotilainen, Mauri Osmo Armas a) 14 33 3 Lohja Museok. 44 C 47534
Kukkasniemi, Erkki Lauri ... a) 09 29 15/933 3 Tampere Temppelik. 7
Kukkavuori, Eino Antero ... a) 08 30 3 Hki Väinämöisenk. 29 В
20581
—227
Kukkonen, Paavo Kustaa ... a) 12 31 37i 34 2 Kuopio Oikok. 3 H
Kulmala, Kalevi Allan ......... a) 13 33 2 Tampere Lönnrotink. 27 В
Kurikka, Jorma Juhani ........ a) 17 35 2 Hki Kalevank. 3 В 22009
Kyröhonka, Eero Paavo........ a) 13 34 3 Hki Oksasenk. 1 b А
Laaka, Urho Armas ............. a) 12 32 30h 35 2 Rauma Albertink. 46 C
Lahti, Reino Valdemar......... a) 10 33 2 Periteli Albertink. 6 В
Laine, Siinto Aleksanteri....... a)'1899 33 2 Viipuri Eerikink. 50 А
Lakomaa, Aarne Aksel Gustaf a) 1914 34 3 S:linna Lönnrotink. 27 В 24884
Lamminpää, Eero Ensio .... a) Iti 35 2 Ypäjä Kasarmink. 38 F
Langenskiöid, Lars Gustaf Adolf h 13 31 37s 34 3 H:fors Stengårdsg. 3 47020
Launimo, Erkki Olavi ......... • a) 14 34 3 Kerava Kerava, Sampol.t. 1
Laurell, Bertta Sofia ........... • a) 13 34 3 Ulvila Fredrikink. 24 A
Lavonius, Henrik Robert .... ■b) 15 33 17k 35 1 Helsingfors Ö. Brunnsparken 13C 33600
Lehtonen, Lauri Olavi........... . a) 03 25 28/0 33 1 Hki Mariank. 24 E
Leinonen, Veijo Kalevi.......... ■ a) 13 32 29/5 36 2 H:ki Albertink. 46 C 30489
L eiviskä. Toivo Ilmari............ . a) 06 25 н/я 29 2 Hki Kalevank. 42 В
Leminen, Veikko Olavi......... . a) 15 1 35 1 Hki Turimi. 38 41187
Leskinen, Onni Heikki.......... . a) 11 32 1 Oulu Albertink. 44 В
Liljeström, Bror Åke.............. •b) 15 32 »/, 34 2 Sibbo Bulevarden 24 В 35855
Lillqvist, Sven Wilhelm......... • b) 13 33 3 Jakobstad St. Robertsg. 10 A 24180
Lindberg, Björn Ruriksson ... . b) 14 31 3 ILfors Ö. Brnnnsp. 13 26477



























Lindblad, Rolf Erik............... ■b 1911 1934 3 Lojo Kalevag. 51 В 35369
Lindgren, Väinö Johannes ... . a OS 3C 275 33 H:ki t Kalevank. 54 C 21276
Lindroos, Karl Runar Mathias b 17 35 1 Borgå I Lönnrotsg. 19 А 29356
Linnala, Reino Kullervo........ ■ a) 09 32 3 Helsinki Fredrikink. 20 В
Ljungdell, Kaarlo Johannes .. • a 16 35 Bj Kotka Annank. 29 А
Londén, Carl-Gustaf Oscar ... •b) 14 31 30u 35 3 H:fors Albertsg. 23 А 35831
Lucander, Sven Erik............. . b) 16 35 3l H:fors 1 Långbrokajen 13 А 71537
Lundqvist, Boris..................... • bj 14 32 2 H:fors Kalevag. 14 C 22063
L undström. Veikko Olavi ... .a) 09 29 Vi 32 2 Haukipudas Lönnrotink. 38 А 39375
Luoma, Sauli ......................... a) 10 29 16/» 33 2j Kauhava 1 Eerikink. 31 В
Luostarinen, Erik Yrjö Vilhelm a) 15 34 3 H:ki Laivurink. 43 А 22473
Lybeck, Erkki Olavi............... a) 13 33 2 Helsinki P.Rautatienk. 19 А 46215
Mahlberg, Frans Sigfrid Karl . b) 11 31 16/o 33 1 Åbo Fredsg. 1
Manner, Erkki Fredrik............ a) 09 31 16/e 33 1 Kuopio Albertink. 44 В
Masalin, Valter Georg............ ») 13 31 15/9 33 1 H:ki Tehtaank. 21 В 28512
Munsterhjelm, Stefan Arvid . b) 13 32 2 Lovisa Fänrik Stålsg. 12
Mäkelä, Mikko Salomon........ a) 14 34 1 H:linna Ilmarink. 4 B
Mäkirinne, Mauri Johan........ a) 12 32 1 Sysmä Museok. 13 A
Neuvo, Väinö Olavi................. a) 14 35 2 Piikkiö Uudenmaank. 35 B
Niini, Armi Maria ................... a) 17 35 3 Pori Lutherink. 2 41628|
Niiranen, Erkki Olavi.............. a) 16 34 1 H:ki Fredrikink. 35 318041
Nikander, Carl-Johan Ivarsson. b) 15 34 3 Kotka Anneg. 6 B 34768'
Niskanen, Veli Osmo Kalervo.. a) 13 31 14/» 34 2 Lapua Lönnrotink. 32
Nisula, Morris Johan Hugo ... a) 15 35 2 Viipuri Kapteenink. 4—6 D
Nordquist, Mikko Johannes ... a) 17 35 3 Pori Mechelinink. 10 C 47332
Nurmiako, Toivo Lauri Johannes a) 13 35 3 Jyväskylä Bulevardi 28 B
Nurminen, Viljo Edvard ........ a) 14 35 3 Kajaani Museok. 44 B
Nyman, Bjarne Theodor............ b) 14 32 30/i 35 3 II: fors Richardsg. 1 B 21019
Nyman, Maurice....................... b) 16 34 2 ILfors Tempelg. 12 A 45353
Näsman, John Runar................ b) 12 32 37j 35 2 Vasa Gräsviksg. 12 A
Olla, Erkki Olavi, kauppatiet.
kand......................................... a) 10 33 3 Helsinki Tehtaank. 7 D 34936
Ojanen, Helvi Orvokki ............ a) 17 35 3 l’ampere Pietarink. 13 E
Pacius, Martin Fredrik............ b) 11 29 18/# 31 2 H:fors Fabiansg. 13 A 37473
Paloheimo, Erkki Sakari......... a) 15 34 1 Jyväskylä P. Rautatienk. 19 42226


























Peltonen, Eeva Maria ........... . a) 1912 1935 3 Tampere Albertink, 34 C 35291
Pentti, Kaarle Henrik........... • a) 18 35 3 H:ki Bulevardi 1 A 34042
Penttinen, Vilho Mauri.......... • a) 10 30 7,зз 2 Pukkila Lönnrotink. 27 В 31282
Peromaa, Unto Kullervo .... ■ a) 12 32 14/> 34 3 Karkkila Lönnrotink. 27 В 24884
Pitkänen, Pentti..................... ■ a) 14 34 3 S:linna Bulevardi 28 A
Platan, Mikael Boris Hugo .. ■ a) 12 35 2 L:ranta Vuorimiehenk. 5 A 23223
Pohjanpalo, Inko Juhani....... . a) 15 34 2 Kokkola Ruusulank. 2 C 41235
Poulsen, Stig Ingvard........... •b) 12 31 “/i 34 2 Vasa Nylandsg. 35 В
Pukkila, Arvo Olavi ............. . a) 18 35 1 Kajaani Bulevardi 28 A
Pursiainen, Aarne Ilmari .... . a) 15 34 1 Mikkeli Lönnrotink. 27
Putro, Keijo Tapani .............. • a) 07 28 3 Jyväskylä Yrjönk. 38 В 35944
Puustjärvi, Aulis Johannes .. • a) 04 25 1 Kuopio Ludvigink. 3 A
Pälli, Asiel Uria ..................... • a) 02 35 2 H:ki Topeliuksenk. 11 A
Päivärinta, Siiri Irene ........... . a) 15 35 1 H:ki Jääkärink. 3 В
Pätäri, Otto Arvid................. ■ a) 14 35 2 Kouvola Lönnrotink. 35 D
Pöyry, Paavo Eljas ............... . a) 14 34 3 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Ramm-Schmidt, Örnulf.......... ■ b) 16 34 2 Viborg Anneg. 6 В 34768
Rask, Gunnar Voldemar........ ■ a) 15 34 3 L:ranta Köydenpun.k. 7 В
Reponen, Alpo Olavi............. . a) 13 35 2 Asikkala Malminrinne 4 В
Roine, Helka Sylvia............... •a) 13 33 ”/e 35 3 Oulunkylä Käpylä, Etumetsä 5
Rokkanen, Erkki Juhani .... • a) 16 35 3 H:ki Mechelinink. 24 A 43246
Ronkanen, Eino Erkki ......... . a) 09 35 3 Juva Laivimminne 1 В
Rosenberg, Karl Alfred Hans. •b) 13 33 “Z, 35 1 Helsingfors Vinkelg. 12 В
Rouhiainen, Veikko Juhani .. ■ a) 15 35 1 Kuusankoski Siltasaarenk. 11 В 73585
Rundt, Anders Olav............... •b) 16 33 17/e 35 3 Alberga Alberga A. 70
Rusila, Keijo........................... . a) 13 32 30 !1 35 2 Lahti Lapinlahdenk. 12 C
Ruutu, Jaakko Torsten Johannes a) 12 30 ie/9 32 3 H:ki Korkeavuorenk. 27 А 24105
Ryti, Karl Johan Henrik .... ■ a) 16 35 3 H:ki It. Kaivopuisto 3 24355
Ryysy, Toivo Uno Leopold . •b) 10 29 ls/9 31 2 H:fors Fabiansg. 11 В
Rämä, Oiva Olavi................. • a) 13 34 2¡ Kouvola Lönnrotink. 35 D
Räsänen, Erkki Ilmari.......... . a)' 14 32 a75 35 2 H:ki Uudenmaank. 33 A 37289
Saalasti, Väinö Tapio ........... a) 12 34 2 Inkeroinen Lönnrotink. 39 C 31294
Saarilahti, Aito ....................... a) 11 33 1 Helsinki Tähtitornink. 16 A 36016
Saarinen, Olavi....................... a) 15 34 3 H:ki Lapinlahdenk. 11 В
Salmela, Valto.......................... a) 07 28 275 33 1 H:ki Töölöniorink. 5 A 20581-410





























Salmo, Kaarlo Olavi ............ . a 1914 1933 2 Vaasa Museok. 29 A
Salo, Unto Olavi ............ • a) 12 32 17/9 35 2 H:linna Dagmarink. 13 A
Salonen, Hugo Hjalmar ........ • 14 34 3 Tampere Löimrotink. 27 В 24722
Salonen, Paul Arvo Kallis .. . a) 09 29 1 H:ki Jääkärink. 11 A
Salonen, Tauno Emil............. ■ a) 14 34 2 Toijala Albertink. 6 В
Saloranta, Eino Olavi............ • a) 16 35 2 H:ki Helsingink. 22 A
Sandholm, Sven Alvar John.. • b) 12 33 2 Helsingfors M:näs, Borgvägen 18 49008
Sandström, Carl Gunnar........ • b) 12 31 30/134 1j Brändö Bränd ö,Turholmsv.8 78165'
Sandsund, Kaj Gustav Alarik. . b) 14 33 2 Jääski Tölög. 8 A 42539
Sartio, Erkki Otto Evert........ . ai 13 32 29/s 35 1 Viipuri Löimrotink. 27 В 31282|
1 von Schantz, Jarl-Erik ........ ■ b) 15 34 2 H:fors Lönnrotsg. 9 25000
Schauman, Pehr Ole Wilhelm. ■ b) 14 33 1 Helsingfors Parkg. 11 A 33097
Schmidt, Otto Hilding............ • b) 11 32 30/6 35 3 Sockenbacka Sockenbacka 48123
Sederholm, Toivo Urho Johannes a) 14 34 1 Kuusankoski Siltasaarenk. 11 В 73585
Seessalmi, Risto Valter.......... . a) 09 32 276 35 3 Porin msk. Lapinlahdenk. 15 В 35389
Seppäläinen, Vilho Eevert ... . a) 16 35 Il Jyväskylä Tarkk’amp.k. 15 В
Setälä, Olli Jaakko Kustaa .. • a) 12 34 2i Harjavalta Eerikink. 21 C
Sevander, Raine Erik ............ . a) 13 32 30Ib 34 1 Tampere Lönnrotink. 27 24884 '
Sihvonen, Aarne ..................... • a) 10 29 16/» 33 2 Tampere Löimrotink. 27 В 24722
Sikiö, Juhana Pentti............. . a) 13 34 2 Parikkala Malminrinne 1 В
Silta maa, Paavo ..................... • a) 14 32 27s 35 2 H:ki Mikonk. 18 В 28337
Simola, Olli Jaakko Juhani ... • a) 14 32 UU 34 i H:ki Oksasenk. 4 А 42287
Sipilä, Kaino Olavi ................ a) 17 34 3 Kirkkonummi Liisank. 18 D 32788
Sipilä, Kalle Kustaa Olavi ... ■ a) 11 32 30/! 35 1 Forssa Museok. 13 A
Sipilä, Oiva Kalervo ............. a) 13 33 2, Kirkkonummi Fredrikink. 18 В
Sipilä, Veikko Oskari............... ■ a) 11 31 13k 33 1 H:ki Töölöntorink. 5 A
Sirén, Sulo Armas................... a) 11 31 37б 34 3 H:ki Sir kusk. 5
Sjöberg, John Olof................. b) 09 29 28A 32 2 H:fors Fredriksg. 41 A 37030
Sohlberg, Tor Oskar ............. b) 11 31 3% 34 2 Borgå Borgå Borgå 528 I
Sorsa, Tauno Kalervo............ a) 10 31 16/9 33 2 Kymi Jääkärink. 6b В 38249
Spjut, Gunnar Lars Arvid ... b) 13 32 37i 35 2 Vasa St. Robertsg. 1 C 31354
Stigman, Bo Folke.................. b) 13 32 3 Björneborg Johannesv. 4 34715
Stockmann, Karl-Henrik Frans. h) 12 31 30/x 35 2 H:fors Skeppareg. 6 37139
Striebeck, Teodor ................... a) 16 34 1 Tampere Korkeavuorenk. 3 A
Strukel, Henry Mikael............ b) 15 33 2 Björneborg Lönnrotsg. 7 В 33711






















Sucksdorfí, Runar Olof Joacliim b)¡1912 1931 »/» 34 2 H:fors Åbovägen 33 А 42741
Suomela, Kauko Toive........... a) 12 34 2 Kymi Bulevardi 4 В
Suursalmi, Jorma Jaakko .... a) 10 29 “A 34 3 Tampere Kapteenink. 26 C 29018
Söderholm, Ragnar Emerik .... b) 05 ' 25 2 ILfors Elisabetsg. 11 А
Söderman, Tom Eino Fjalar . a) 10 32 3 H:ki Kaivok. 6 А 32222
Sörensen, Jarl Thorild............. b) 13 31 ,5/o 33 1 Viborg Fabriksg. 18 А 34569
Tainio, Leo Jorma Johannes . a) 15 35 1 H:ki Pursimiehenk. 1 38850
Tairio, Toivo Aulis................... a) 11 33 2 Kisko Kalevank. 21 В
Teljo, Vilppu............................. a) 12 31 lä/8 33 3 Tampere Oksasenk. 2b А 44247
Tiitola, Antti Kaarlo............... a) 17 35 2 Lohja Hernesaarenk. 3 А 33821
Tiitola, Risto Tapani............... a) 15 35 2 Tampere Mariank. 28 В 28738
Tirkkonen, Erkki Juhani....... a) 01 31 15/9 33 i H:ki Fredrikink. 60 В
Toivonen, Kaarlo Kullervo ... a) 12 31 15/9 33 i Turku Hesperiank. 16 А
Tolvi, Erkki Kustaa ............... a) 12 31 30U 34 3 Harjavalta Museok. 27 C 42525
Tommila, Tuomo Aaro Arvid . a) 10 32 29U 35 3 Merikarvia Kauppiaani,. 13 E
Tossavainen, Hulda................. a) 10 31 3% 34 3 Maaninka Albertink. 22—24 В 23635
Tuomisto, Armas Olavi........... a) 16 35 1 Vanaja Iso Robertink. 23 Г
Tuomola, Tuovi Tuomas ........ a) 08 29 18/9 31 2 Turku Arkadiank. 36
Tykkä, Tauno Volmar............. a) 11 32 m/1 35 1 Hiki Tunturik. 8 А 44299
Törnroos, Taga Eva Regina .... a) 13 31 a»/, 34 3 H:ki Tehtaank. 7 А 29604
Törnwall, Holger Gustaf Victor b) 17 35 2 ILfors Högbergsg. 8 C 38360
Vaarna Pentti Jalmari............. a) 14 32 M/9 34 3 Helsinki Siltavuorenk. 4 А
Waldén, Gustaf Henrik Walfrid a) 17 35 1 H:ki Pohj. Ranta 4 33884
Vanne, Vieno Ilmari ............... a) 12 32 2 Salo Kalevank. 21 В
Ward, Karl Håkan ................. b) 15 35 3 H:fors Högbergsg. 37 В 26117
Vartiainen, Niilo....................... a) 16 35 3 Jyväskylä Eerikink. 28 В 36382
Vehmanen, Esko ..................... a) 14 35 2 ILki Turuntie 21 F
Veijola, Pentti Ilmari............. a) 09 31 16/9 32 2 Helsinki Tunturik. 4 A 43753
v. Wendt, Gunnar Henrik Tors-
tensson .................................. b) 14 34 i Dalsbruk S. Strandv. 14 32625
Vennola, Toivo Väinö............. a) 14 35 3 Antrea Kapteenink. 10 F
Vepsäläinen, Paavo Johannes .. a) 14 35 1 H:ki Laivanvar. k. 7 A
Vesamaa, Lassi Kullervo......... a) 12 33 17/9 35 1 Helsinki Rikhardink. 2 A 29849
Vesterinen, Armas Kalev Emil . a) 12 34 3 Hiki Urheiluk. 24 A 44838
Wickström, Leo Birger........... b) 11 33 3 Hindhår Bang. 3 В











ja oc òi 3











Virtanen, Katri Johanna........ a) 1909 1932 14/, 34 3, Tampere Hietalahdenk. 2 31443
Virtanen, Maunu Sakari Gabriel a) 15 35 з' H:ki Apollonk. 13 45671
Virtanen, Reino Alarik ........ a) 14 34 2 Orimattila Laivanvarust. k. 4
Wuolijoki, Jaakko Robert ... a) 14 33 17/e 35 3 Hauho Runebergink. 28 В 46778
Vuonio, Vilho Olavi............... a) 17 35 2 Lahti Uudenmaank. 36 D 28750
Välisalo, Paavo Emil ........... a) 16 35 1 Viipuri Uudenmaank. 32 39364
Zweygberg, Svante Gustav Adolf b) 14 34 2i ILfors S. Hesper.g. 16 В































Aarnisalo, Sulo Allan........... a) 1909 1931 15/933 Pori Museok. 29 В
Aho, Osmo Tapio ................. a) 12 32 14/9 34 Kouvola Eerikink. 25 A
Airola, Pentti Kullervo .......... a) 08 29 2S/6 32 Riihimäki Lönnrotink. 33 В
Atéstalo, Aaro Arvo................. a) 16 34 Lahti Malmink. 36 C
Alithan, Claes Gunnar ........... b) 17 35 Karkkila Fredriksg. 22
Alithan, Åke Per-Göran........ b) 15 32 3% 34 Aggelby Åggelby, Langåker 1
Alho, Väinö Ilmari ................. a) 13 35 Terijoki Nervanderink. 12 А
Alhojärvi, Oma Juha Väinö . a) 14 32 3% 34 H:ki Malmink. 38 В 34572
Arante, Aarno Unto Henrik . a) 13 33 Koivisto Köydenpun.k. 7 В 26372
Arpiainen, Sulo Johannes ... a) 12 34 Vesilahti Fabianink. 30 А 33890
Arvela, Aukusti Jeremias .... a) 14 34 Vehmaa Kalevank. 27 А 28829
Asehan, Lars Johan ............. b) 17 35 H: tors Estnäsg. 12 В 25261
Asehan, Paavo Kalevi Gabriel a) 16 35 Turku Rehbinderint. 14
Asikainen, Veikko Augusta .. a) 14 35 Mikkeli Bulevardi 28 А
Aulanko, Heikki Veikko .... a) 15 35 H:ki Fredrikink. 14 А 35184
Autere, Eugen Ahti Johannes . a) 12 32 3%34 H:ki It. Teatterikuja 3 31253
Auterinen, Elli ....................... a) 17 35 H:ki Museok. 5 В 42937
Backman, Karl Allan............ b) 11 30 28/б 32 Lovisa St. Robertsg. 33 G
Bryck, Petri Baldur............... a) 13 33 H:ki Mechelinink. 19 B
Cedercreutz, Christina Ulrika . b) 12 31 I3/9 33 H:fors Par kg. 7 b 22769
Digert, Meri............................. a) 02 27 Yläne
Elf, Armas............................... b) 12 31 3% 34 H:fors L. Robertsg. 4—6 24284
Elomaa, Elo Eero.................. a) 14 34 Mikkeli Sammonk. 9 C
Enroth, Aarne Hjalmar......... a) 14 33 17/„ 35 H:ki Fredrikink. 77 A 44285
Ertman, Tor Bertel Konstantin b) 14 33 Vasa Hotell Hansa 22041
Furuhjelm, Viktor Henrik ... b) 15 33 l7/9 35 H:fors Högbergsg. 1 В 37320
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard b) 14 33 l7/9 35 Grankulla Grankulla
Gr.
110
Haantie, Eila Gunilla ........... a) 12 31 “/i 34 Viipuri MerituUink. 13 C
Hackzell, Erik Gustaf Matias. a) 14 34 L:ranta E. Espl.k. 6 39946






Födelseår 1 й 1
Suorittanut tut­











Heikkinen, Viljo................... ■ a) 14 34 Kuopio Ratak. 29 А
Heino, Aarne Viljam............. • a) 10 31 Karkkila Runebergink. 38 В
Heinonen, Ilmari Uuno.......... • a) 11 30 >%32 H:ki Meehelinink. 23 В 43368
Helle, Reino Sakari ............. . a)T911 1932 3% 34 H:ki Turuntie 24 F
Hemming, Unto Arvid .......... • a) 14 33 Viipuri Vuorik. 5 A 26817
Hirn, Eva Toini Kristina .. • a) 12 30 ie/e 32 H:ki P. Roobertink. 5 28910
Hixén, Olov Axel Carlsson .. ■b) 14 32 »/„ 34 Lovisa N. Espl.g. 35 A 25567
Hjelt, Martti Johannes .......... • a) 15 33 H:ki Merikatu 1 36477
Honkavaara, Pentti Kalervo . • a) 12 31 15A> 33 Lahti Lapinlahdenk. 29 D
Hukki, Jaakko Juhani .......... • a) 16 35 H:ki Tunturik. 16 C 43502
Hukki, Risto Tapani............. • a) 14 35 H:ki Tunturik. 16 C 43502
Håkansson, Pehr Björn Boris . •b) 17 34 H:fors Sandviksg. 4 21870
Häkkä, Lennart Rafael........ ■ a) 10 30 16/9 32 H:ki Piuxavuorenk. 4 A
Häkkänen, Väinö Ensio ........ . a) 11 32 14/o 34 H:ki Merimiehenk. 25 D
Hölsä, Veikko Evert............... • a) 12 34 Kuusankoski Malmink. 24 B
Ignatius, Reino Ilmari............ • a) 13 32 3% 34 H:ki Pietarink. 5 A 34207
Ilves viita, Rolf Carl Bernhard. • a) 15 33 H:ki Lastenkodink. 10 L 38523
Jantunen, Aarne Johannes ... . a) 12 32 30/1 35 Malmi Malmi, Helsingint. 4
Johansson, Carl Birger Åke . ■ b) 15 34 Viborg Fredriksg. 29 34239
Juhonen, Hilkka Inkeri ........ • a) 16
351 H:ki Runebergink. 61 D
Juvonen, Veli-Väinö................ • a) 13 33 Savonlinna Kaivok. 6 A 26385
Järvinen, Jouko Kullervo ... • a) 14 34 Kouvola Iso Robertink. 14 A
Kahra, Aini Helena............... • a) 15 34 Н:Ы P. Rautatienk. 11 A 47245
Kaila, AnjalAulis Gabriel........ ■a) n 31 15/o 33 H:ki Temppeli k. 21 C 43806
Kallio, Oiva Martti Ylermi .. • a) 15¡ 35
35
Räisälä Laivurink. 8 B
Karimaa, Väinö Edvard........ ■ a) 14 Tampere Iso Roobertink. 40 C
Karvila, Jorma Ragnar ........ a) 12 32 Laivurink. 39 B
Katajisto, Anna-Liisa.............. • a) 12 32 a»/, 35 Pohj. Pirkkala Arkadiank. 10 B 45580
Keijola, Juho Risto............... a) 16 34 H:ki Museok. 31 A 46405
Kettunen, Tauno Oskari........ a) 08| 27 V, 32 Tampere Kasarmik. 26 C
Kinnarinen, Pauli Kalervo ... a) 17 35 H:ki Porvoonk. 20 A
Kinos, Osmo Olavi................. a) 15 34 Forssa Kalevank. 14 D
Kirkkomäki, Fredrik Toivio . a) 09 28 28/ -ii/6 dl Haaga Steniukseni. 20 20421—35
Kiuru, Vilho Johan Tapio ... a) 15 34 Vuoksenrantal Kalevank. 27 A 28829
Kivi, Jaakko Olavi ................ a) 10 31 H:ki Pietarink. 13 A
Klemola, Riitta Orvokki .... a)





















Knuuttila, Kauko Ilmari......... a) 1914 1934 Viipuri Malminrinne 1 В
Koistinen, Olmi Antero........... a) 14 33 Nurmes Kasarmink. 12 A
Komppa, Olavi Juhana Kustaa a) 12 31 30/1 34 Hki Bulevardi 17 A 34432
Kontio, Pekka Kustaa ............ a) 09 29 27s 33 Mikkeli Lapinlahdenk. 12 A
Koponen, Kaarlo Olavi............ a) 16 34 Turku Ratak. 29 A 37085
Korhonen, Aarre Armas Adam a) 14 35 Kajaani Ainonk. 4 A
Korhonen, Anna-Liisa............. a) 14 32 3% 34 Lieksa ' Ruusulank. 14 41099
Kuokkanen, Antti Veli Ensio .. a) 13 35 Enonkoski Albertink. 18 C
Kuvaja, Aima-Maija................. a) 13 33 17/9 35 Rantasalmi Eerikink. 16—17 C 33935
Kyllijoki, Olavi Kalervo ........ a) 10 30 27s 32 Tampere P. Roobertink. 8 В 29222
Laaksovirta, Otso Kustaa....... a) 10 33 l7/9 35 Hki Laivanvarustajank. 10 F
j Lahikainen, Viljo Albin ......... a) 16 35 Kangasniemi Kampink. 4—6 E 34416
1 Lajunen, Bernhard................... a) 13 34 Hki Museo k. 44 В
1 Lassila, Mikko Johannes ........ a) 13 35 Hki Mechelinink. 19 A 41034
Lehmus, Jaakko ....................... a) 13 33 276 35 Tampere Lönnrotink. 27 В 24722
Lehtonen, Uljas Kasper........... a) 16 35 Uusikirkko Tl. Lönnrotink. 11 C
Leisten, Paul Wilhelm Kristian a) 12 32 14/9 34 Ilki Pohjoisranta 10 32084
Leivo, Aimo Antti................... a) 15 35 Koski H.l. Kauniainen (Suora, kan-
sakoulu)
! Leppälä, Pentti Vihtori........... a) 11 33 Toijala Bulevardi 30 G
Levanti, Hilkka Viola ............. a) 16 35 Orimattila Lönnrotink. 36 В 35580
Liewendahl, Bertil Åke Torwald b) 14 33 Alberga Alberga, Allmänna vä-
gen 64
Lindqvist, Voitto Kaarlo Akseli, a) 11 31 27s 33 Pori Lapinlahdenk. 27 В
Linkola, Klaus Vilho Johannes a 09 29 : 18/9 3i 1 Eura Kivelänk. 1 В 41564
! Linna, Esko Juhani Arvo .... a) 16 34 Hki Keskusvankila 73475
Liuhto, Vesa Uolevi ............. a 14 33 1 Turku Turimi. 25 A 42452
1 Louhiluoto, Aimo Tapio ........ a) 15 35 j Nummi Hemesaarenk. 3 A 33821
Lutz, Rune Artur................... b) 14 33 17/a 35 H:fors Bàtsmansg. 12 A
1 Lönnqvist, Axel Frey vid Johan
n es......................................... b) 14 33 \ Esbo Esbo Esbo mell.56
Maijala, Paavo Veikko.......... a) 11 32 34 j Tampere Tarkk’amp.k. 4 В
Makkonen, Irma Astrid ........ a 12 35 Tampere Tehtaank. 25 A
Makkonen, Matti Hermanni .. a Oi 30 Tampere Sturenk. 36 A 72946
Mansikkamäki, Oiva Hennan . a) 11 32 14/9 34 Tampere Lönnrotink. 27 В 24884























Matikainen, Aili Mirjam........ a)
1 I
1916 1933 H:ki Tehtaank. 5 A '31739
Mattila, Yrjö Albert................ a) 12 31 2Vs 33 H:ki Oikok. 4 D 39167
Mattsson, Anders Einar ........ a) 08 32 Pihiä va Lönnrotink. 26 D
Miehelsson, Gunnar Wilhelm . b) 16 35 Malm Malm III
Miettinen, Eero Aimo Aukusti a) 13 33 H:ki Fredrikink. 68 A 44060
Mikander, Lars Torstenson ... b) 17 35 1 Borgå Fabriksg. 12 D
Mononen, Pekka Martti Johan
nes.......................................... a) 15 35 Ruokolahti Bulevardi 28 A
Mutikainen, Kauko Pellervo . a) 08 31 Enonkoski Kasarmik. 34 В 37778
Mäkelä, Mauno Ilmari ......... a) 16 35 Tampere Neitsytpolku 7 C 34376
Neovius, Otto Edvard Vilhelm b) 17 35 ILfors Kalevag. 12 29612
Niemelä, Toivo Isak................. a) 13 34 Raahe Malmink. 36 C
Niemi, Pekka........................... a) 14 32 30U 34 H:ki Sturenk. 45 E
Niemioja, Teuvo Olavi............ a) 15 34 Viipuri Vuorimiehenk. 12 A 22197
Paasikivi, Erkki Kullervo .... a) 15 34 Ulvila Heikink. 20 A 39283
Parpola, Aatto Kalervo .......... a) 09 31 a»/! 34 Orivesi Apollonk. 17 A
Pekkala, Karl Rafael Johannes. a) 12 32 “/j 35 Nokia Lönnrotink. 27
Pietiläinen, Irja Tuulikki ....... a) 17 35 Jyväskylä Caloniuksenk. 5 В 44892
Pohjola, Taisto Veli Lemmitty a) 08 30 16A, 32 Pori Museok. 27 C 42525
Pölkkynen. Oiva Allan............ a), 15 32 30/s 34 H:ki Sturenk. 36 A 72946
Raassina, Pentti ....................... a) 16 35 Mikkeli Töölönk. 32 В
Raja-Halli, Henrik Edvard Ju-
Hus ........................................ a) 11 31 s0/i 34 Sortavala Laivurink. 43 A 29100
Rautama, Urho Juhana .......... a) 08 30 2»/5 33' Siikainen Pietarink. 13 В 24429
Reima, Pekka Nyyrikki ......... a) 12 32 14/6 34 H:ki Mariank. 28 В 28072
Repo, Sakari ............................. a) 13 33 Sortavala Runebergink. 30 A 43472
Richter, Väinö Ilmari ............. a) 12 35 Kotka Annank. 29 A
Rikka, Aimo Armas ............... a) 15 35 Kotka Köydenpunojank. 15
Rinne, Leo Ensio..................... a) 16 35 Tampere Lastenkodink. 9 В
Roiha, Eino Johannes............. a) 14 34 H:ki Vänr. StooHnk. 5 В 42314
Ruuskanen, Matti Uolevi.......... a), 09 30 16/9 32 Tampere Museok. 29 В
Rönnholm, Karl-Gustaf Wilhelm b) 10 31 29/s 33 H:fors Lappviksg. 23 В 29825
Saarelma, Jorma Uolevi.......... a) 16 34 Kuopio Tikkurila, Suomela
Saarniaho, Jalo Viesti............. a) 12 35 Turku Mechelinink. 21 В
Saarnio, Seppo Ilmari ............. a) 09 31 14/» 34 H:ki Albertink. 46 A 38434



















Salomaa, Jussi Ensio................ a) 1910 1930 ,6/9 32 H:ki Eerikink. 3 В 27270
Salonen, Taimi Mirjam ........... a) n 33 H:ki Museok. 31 44496
Santa, Kaino Linnea............... a) 15 34 H:ki Linnank. 16 A
Saraste, Irja Sirkka Kyllikki .. a) 14 34 Viipuri Merik. 5 В
Sarkamies, Viljo Pentti Aleksan- 14 34 S:linna Topeliuksenk. 17 В 45944
teri ........................................ a)
Sauli, Esko Armas Tapani .... a) 12 35 Turku Uudenmaank. 22 33969
Savonen, Kirsti Eeva Johanna a) 13 32 “/s 34 H:ki Rimebergink. 31 A 43081
von Schantz, Harry Valdemar .. a) 10 31 m/! 34 Käkisalmi Jääkärink. 15 A
Seitola, Jaakko Esko Fredrik .. a) 15 35 Käkisalmi Turunt, 21 C
Seppälä, Risto Kullervo......... a) 14 34 H:ki Kristianink. 9 C 30418
Sipilä, Kaarle Antti................. a) 12 32 29/s 35 Hattula Lapinlahdenk. 19 A
Sonninen, Reino Ilmari .......... a) 15 35 Eno Bulevardi 2—4 В
Sopanen, Maunu............. ..... a) 07 29 V» 3 2 Savonlinna Fredrikink. 20 В 35594
Soravaara, Reino Johannes ... a) 13 34 H:ki Iso Roobertink. 14 A
Sorsa, Bror Arvo ..................... a) 12 32 29/6 35 Kouvola Aurorank. 15 C
Stigzelius, Herman Emil ....... b) 17 35 H:fors Fjälldalsg. 21 A
Storgårds, Sven Johan Emil .. b) 10 29 Va 32 ILfors N. Kajen 4 A
Strandman, Klas Ragnar Valentin a) 15 34 Heinola Meritullink. 13 В
Suikkanen, Kyösti Martti Ilmari a) 15 34 Hiki Runebergink. 35 В 42299
Sundman, Knut Jakobus........ b) 16 34 Hifors Fabiansg. 21 38472
Suosalmi, Ove Olavi ............... a) 09 31 17/„ 35 Riihimäki Minervank. 1 В
Svensson, Runar....................... b) 17 351 Hifors Runebergsg. 54 42031
Syrjä, Kalle Jalmari ............... a) 15 35 Parkkima Punavuorenk. 4 А
Takala, Esa Kalevi Sakari .... a) 13 35 Kitee Nervanderink. 11 D 41825
Tanner, Mikko.......................... a) 16 34 Hiki Kaikuk. 2 А 71710
Tarkkenen, Oma Alpo Ilmari . a) 13 33 29/5 35 Lappeenranta Tähtitornink. 8 1)
Taxell, Carl Gustaf ................. b) 11 31 275 33 Vasa Nylandsg. 35 В 38796
Tiirikainen, Mikko Rauni....... a) 16 35 Hiki Fiera ingink. 34 В
von Timroth, Michael Heinrich b) 16 34 Hifors Nylandsg. 23 В
Toivonen, Lauri Olavi............. a) 11 33 Halikko Eerikink. 42 D
Toivonen, Toini Irma ............. a) 13 33 Hiki Vuorimiehenk. 31
Tuomela, Juho Veikko ............ a) 10 32 14/, 34 Hiki Sturenk. 34 C
Turpeinen, Lauri Antero ....... a) 15 35 Hiki Unionink. 45 А 36138
Turtola, Erkki Samuel............. a) 13 34 Ypäjä Kampink. 4 В 32942











< -g. 2 2-
Kotipaikka Osóte Ш
Studerandenes namn it p из Sls = s- Hemort Bostadsadress II
2. э c-o S"2 ! ^
1
Varesmaa, Eero Verner, f il. maist. a) 1903 1935 Turku Tiuku, Turuntie 1 T:ku398
Varis, Tassi Kalevi................... a) 14 33 11 It 35 Kuopio Kaivok. 6 A 26385
Vasenius, Harald Valfrid........ b) 15 33 Viborg Djurgården 8 71682
Vauhkonen, Terttu Annikki... a) 11 31 15/9 33 Viipuri Hietalahdenk. 2 C 31443
Wauhkonen, Weikko Wilhelm a) 14 33 H:ki Lastenkodink. 9 В 32588
Wennström, Birger Rudolf Wal-
demar .................................... b) 12 31 lc/9 33 H:fors L. Robertsg. 4—6 F 39089
Viljakkala, Martti Olavi......... a) 08 28 “A 31 Oulu Rahapajank. 3 В
Vohlonen, Kauko Pellervo ... a) 09 31 15/9 33 Pori Et. Hesperiank. 28 C
Väisänen, Yrjö Eerikki............. a) 10 31 H:ki Hämeentie 28 C
Yli-Jama, Osmo Pellervo .... a) 09 29 18/. 31 Mikkeli Tainionkoski
Ylijoki, Yrjö Ensio................... a) 15 34 Forssa Heikink. 20 A 39283
Yltiö, Uolevi ............................. a) 09 32 3% 34 H:ki Punavuorenk. 17 C
Älli, Markku Rafael................. a) 09 32 Somero Bulevardi 30 G
Ääri, Niilo Kalervo................. a) 13 33 28/5 35 H:ki Vänrikki Stoolink. 5 В 41594









Lantm äter i avdelningen.
Osaston johtaja 
Avdelningens föreståndare
Prof. PI PON rus.
Aalto, Siviä Ihalempi ............. a) 1910 1932 3% 34
Ahonen, Kauno Olavi............. a) 09 31 29/s 33
Ahtiainen, Sulo Santeri........ a) 04 25
Alanko, Myrsky Veli Lauri .... a) 13 35
Anttila, Paavo Periteli........... a) 11 33 17/9 35
Astola, Anders Gustaf ........... a) 14 33 “/s 35
Auerma, Irma Maria............... a) 09 31
Aulanko, Osmo Kaarlo Vilhelm a) 09 31 27ä 33
Aunio, Osmo Olavi................. a) 10 34
Björkell, Berit Linnea ........... a) 09 31 2aL 33
Björklund, Karl-August .......... a) 16 34
Boman, Vilho Pellervo............ a) 14 34
Erkkilä, Kullervo Muuran ... a) 11 32 29/5 35
Finne, Arne Bernhard............. b) 12 33 l7. 35
Forsblom, Nils Lennart ......... b) 11 32 3% 34
Gröndahl, Gunnar Georg........ b) 07 30 2!>/5 33
Haila, Heikki Juho ............... a) 08 29 7a 33
Hakkarainen, Otso Osmo .... a) 13 33 29/6 3 5
Halla-aho, Vaito Johannes .. a) 12 35
Halonen, Maunu Kalervo .... a) 14 33 M/5 35
Halonen, Reino Sakari ......... a) 15 35
Harviainen, Pentti Olavi........ a) 10 32
Hedberg, Gunnar Mikael ... b) 12 31 30h3b
Heikinheimo, Veli Kaarlo Sakan a) 07 28
Heikkinen, Erkki Johan......... a) 14 35




























*) 1 = Maanjakotekniikan, 2 = Geodesian. — 1 = Skiftesteknik, 2 — Geodesi.
Osote
Bostadsadress
Väilläni öisenk. 3 A 
Timturik. 4 A 
Kaisaniemenk. 1 A 
Fredrikink. 69 A 
Kalevank. 28 A 
Jääkärink. 13 A 
Runebergink. 28 В 
Et. Ilesper.k. 6 A 
Kapteenink. 11 D 
Lapinlahdenk. 31 C 
Ruusulank. 2 
Fredrikink. 68 В 
Lönnrotink. 27 
Bergmansg. 12 A 
Kaptensg. 4 C 
Albertsg. 44 A 
Hauhontie 6 В 










Albertink. 18 C 
Arkadiank. 17 
Kouvola 





























Hermans, Evert Axel ........ ... b, 1915 1933 п/9 35 i Tjöck Nylandsg. 34
Huuskonen, Eino Aukusti . ...a) 06 29 i H:ki Apollonk. 2 C
Hänninen, Toivo Sigfrid ... ...a) 12 34 i H:ki Eerikink. 13 A
Häyrinen, Heikki Jorma Kul-
lervo ................................ ...a) 14 33 27s 35 i Hovinmaa Hietalahdenk. 2 В 21484
Irjala, Urho Kalervo.......... ...a) 12 32 3% 34 i Vaasa Albertink. 18 C 38834
Jalomies, Auvo Aarre Johannes a] 16 35 i Pyhäjärvi U.l. Eerikink. 1 C
Joki, Kaarlo Erkki............. .. a) 13 33 i Leppävaara Leppävaara
Jokinen, Onni Ensio ......... .. a) 16 35 i H:ki Flemmingink. 25 В
Juntunen, Tauno Artturi . .. a) 12 31 27s 33 i Kajaani Apollonk. 5 В
Jussila, Martti Erkki.......... ...a) 10 32 17/9 35 i Kalvola Eerikink. 44 A 354211
Juusela, Arvi Juhani.............. ...a) 10 31 375 34 i Н:Ы Töölönk. 14 A
Jylhä, Lauri Untamo ......... .. a) 12 32 i Tampere Pietarink. 20 C
Kaartinen, Toivo Arvid ... .. a) 08 30 2 H:ki Et. Hesperiank. 16a
Kaksonen, Veijo Antti .... .. a) 13 33 27s 35 1 Lohja Katajanokank. 8 D
Kalari, Erkki........................... .. a) 03 32 v/, 35 1 Mikkeli Turuntie 25 A 45433
Kaltiainen, Hannes .............. .. a) 09 35 1 H:ki Viipurink. 6 D
Kangas, Pentti ....................... .. a) 10 32 30It, 34 1 Kälviä Fredrikink. 25 A
Kari, Kalervo............................ ..a) 08 31 =76 зз 1 H:ki Freesenk. 5 A
Kautto, Veikko ....................... .. a) 10 32 37s 34 1 Viipuri Hietalahdenk. 2 В 21484
Keinonen, Veikko.................. .. a) 09 30 16/9 32 1 Sortavala Albertink. 44 A
Koistinen, Erkki Olavi........ ..a) 08 31 33 1 H:ki Runebergink. 19 A 47623
Korri, Viktor Alfred.......... •• a) 10 30 1 LLlinna Runebergink. 15 В
Korte, Seppo Ilmari............ .. a) 12 32 37s 34 1 Jääski Lönnrotink. 27 В
Koskinen, Kosti Kalervo . .. a) 12 34 1 Turku Uudenmaank. 44 В
Krogerus, Alf Eirik........... .. b) 11 31 1 H:fors Ulrikag. 3 A 33958
Kuivalainen, Veikko ........... .. a) 09 31 1 Imatra
Kurppa, Reino Olavi............ .. a) 15 35 1 Kanneljärvi Hemesaarenk. 7 A
Kuvaja, Viljo August ............ .. a) 16 35 1 Jyväskvlä Eerikink. 28 В 36382
Kylmälä, Veikko Kotivalo . .. a) 11 33 276 35 1 Miehikkälä Malmink. 24 В
Käyräkoski, Mauno Matti . .. a) 11 35 2 Kauhajoki Albertink. 17 В 36961
Lagerstam, Leo Helmer .... ■b) 12 31 i ILfors Elisabetsg. 9 C
Lahti, Tauno Viljami........... .. a) 11 33 17/9 35 i Teuva Mikonk. 22 D
Lahtonen, Lauri Olavi ........ .. a) 09 35 i Masku Museok. 21 A 43742
Laurila, Touko Eemil Eliel . .. a) 12 32 37, 35 i Kalvola Fredrikink. 27 A 37174

























Leimola, Aleksi....................... a) 1910 1935 i Metsäpirtti Laivurink. 8 ti
Lemponen, Pentti Matias .... a) 14 34 i Ylistaro Korkeavuorenk. 3 ti 26365
Leviin, Paul Sigurd ................. b) 09 33 i Ytter-Jeppo Nylandsgi 34
Littu, Helmer Paavo............... a) 14 34 i Kuhmoinen Ilmarink. 4 ti
Luoma, Niilo............................ a) 13 33 29/s 35 2 Sortavala Eerikink. 22 A
Lyyjoki, Armas Allan Johannes a) 10 33 i Honkilahti Fredrikink. 24 A
Lönnbohm, Anders Erik Gustaf b) 11 29 Vi зз i H:fors Minervag. 1 C 43674
Lönnqvist, Karl Torsten Walde
mar ...................................... b) 12 32 14/6 34 i H:fors Sörn. strandväg 10 ti
Marttila, Arvi Armas............... a) 13 34 i Kymi Bulevardi 4 В 22362
Marttinen, Erkki Elias............. a) 10 31 i7/9 35 i Marttila T. 1. Lönnrotink. 40 A
Mérus, Anders Edvin Ferdinand a) 15 33 i Hamina Runebergink. 15 A
Muinonen, Laini Oskari.......... a) 11 32 30h 35 i Mikkeli Turuntie 25 A
Murtonen, Uuno Johannes .... a) 12 33 i Riihimäki Museok. 5 C
Nieminen, Aino Saimi Rustaava a) 12 33 17/e 35 i Tampere Pietarink. 9 A
Nummi, Arvo Eetvartti .......... a) 08 33 29/ä 35 i Hanko Laivurink. 41 A
Nurminen, Mikko ..................... a) 15 35 2 ILki Sammatintie 6
Närvänen, Uuno Villiam........ a) 07 31 275 33 i Mikkeli Jääkämik. 6 В 38249
Paasio, Viljo Kustaa Sakari... a) 09 29 l4/9 34 i H:ki Tähtitomink. 16 A 33438
Pellinen, Arvo Nestori ............ a) 12 32 37b 34 i Joutseno Eerikink. 20 В
Peltola, Aimo Viljani ............. a) 04 32 29/6 35 i Kauhajoki Albertink. 17 В
Penttilä, Osmo Ilmari ............. a) 10 31 *>/! 34 i Mäntyharju Jyväskylä, Salmela
Piukka, Martti Matias............. a) 09 33 i Isokyrö Laivurink. 41 A
Rautio, Aarne Rafael............... a) 12 33 l,/9 35 2 H: Id Aurorank. 15 C
Ravela, Väinö Dinari ............. a) 11 32 i Viipuri Lönnrotink. 27 11 31484
Rullo, Sulo Enok, metsänhoit. a) 05 32 i Vaasa Eerikink. 1 A
Salervo, Salomo Tapani......... a) 15 34 i H:ki Stenbäekink. 18 46012
Salimäki, Paavo Vilhelm ........ a) 09 32 3% 35 i Riihimäki Oygnaeuksenk. 7 D 43956
Salokangas, Toivo..................... a) 16 34 i Kangasala Uudenmaank. 36 D 21671
Sandström, Lars Eiler ............. b) 14 32 05 Й- i ILfors Dagmarg. 5 A
Saraste, Toivo Kalein ............. a) 13 32 30Is 34 i Kaustinen Fredrikink. 25 A 39960
Siikaniemi, Erkki Olavi Pellervo a) 13 34 2 Hollola Töölönk. 10 В 43082
Smeds, Karl Ingvar................. b) 11 32 3% 34 1 Närpes Petersg. 16 A
Smeds, Volter............................ b) 11 33 27ä 35 2 Vasa Georgsg. 16 В
Streng, Eero Olavi Juhana .... ») 12 31 29/5 33 i H:ki Liisank. 15 A 34509




























Suominen, Aimo Onni.......... .. a) 12 34 i H:ki Toukola 7 79128
Suortti, Tapio Jeremias........ .. a) 13 34 i H:ki Tehtaank. 3 G
Tang, Leo Yrjö Erland .... .. a) 11 34 i H:ki E. Hesper.k. 28 A 41933
Tuhkunen, Einar................. ..b) 09 30 276 32 i Pyttis Boxbacka, II Blå- 02427
gränden б
Tuori, Heikki, fil. kand........ .. a) 08 33 89/6 35 2 Riihimäki Vyök. 2 В 26174
Tönkyrä, Aadolf Einar ... ..a) 08 31 з«/1 34 1 Oulu Tunturik. 4 А 42004
Vaaksala, Matti Veli ........... a) 10 33 1 Juupajoki Kalevank. 28 А 34653
Valasmo, Boris ..................... .. a) 15 35 2 H:ki Kauppiaank. 10 В
Vanhainen, Otto Villiam .... .. a) 09 34 i Ylitornio Bulevardi 6 А 33552
Westerlund, Bertel William . ..b) 09 31 “/»зз i Kerava Kerava, Fredsv. 8
Vilenius, Urpo Tapio............ .. a) 13 34 i Pyhtää Bulevardi 4 В 22362
Virkkula, Visa ................... • ■ a) 10 31 27s 33 i П Malmink. 18 E 32601
Vuorento, Paul Reino .......... .. a) 09 32 so/s 34 i Mäntyharju Jääkärink. 10 A 39024
Vuorinen, Paavo Ensio........ .. a) 13 35 i H:ki Vanajani. 25 A





Arkkitehtejä ja insinöörejä, lisäopintoja varten : 
Arkitekter och ingeniörer, för vidare studier:





















Aamutähti, Hilda Meri Ее-
gina, insinööri ............. 1902 1922 tehdast. 1926 Helsinki Temppelik. 6 В 42 851
Ahti, Leonard Eliel, insi-
nööri ............................ 1907 1927 tehdast. 1932 Helsinki t’astrénink. 28 D
Heino, Aarre Valio, insi-
nööri ............................. 1907 1928 maan vil j. 1934 Nurmijävi Ruskeasuo 11 48144
Kinnunen, Erkki Johannes,
insinööri ....................... 1908 1928 konerak. 1933 Biihimiiki Riihimäki 342
Lipas, Tarmo Olavi, insi-
nööri ............................. 1901 1920 sähkötekn. 1926 Jyväskylä Jyväskylä 1 407
Miettinen, Yrjö Immanuel,
insinööri ......................... 1903 1925 tehdast. 1933 Viipuri Iso Roobertink. 38 15
Salmensaari, Lemmitty, in-
sinööri ......................... 1906 1924 tie- ja vesirak.








































Suomenkiel. osakunta | 12S1 100 43 54 74 69 156 84 12 720Finskspr. avdelningen f
Kuotsinkiel. osakunta |
42 8 18 39 29 27 14 1 178Svcnskspr. avdelningen |
Ylioppilaskunta — Studentkåren 170 108 43 72 ИЗ 98 183 98 13 898
Siitä naisylioppilaita .... | 
Därav k vinai. studerande Г" (63) (1) — (1) (1) (И) (21) (4) (102)
Arkkitehtejä ja insinöörejä........j
Arkitekter och ingeniörer ........f
Muita opiskelevia |
— — — — — — 7
14Övriga studerande f “I •
Korkeakoulussa opiskelevien koko-
naisluku ■— Totalantalet stude­
rande vid högskolan ............. — _ _ — — — — — 919
— 49 —
Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
Vaihde, arkipäivinä klo 8—20, lauantaina klo 8—17 ............. 30 771.
Kesä- ja joululoman aikana klo 10—12.
Muina aikoina sulkujen välissä olevat numerot.
Korkeakoulun sisäisessä puhelussa vasemmassa laidassa olevat nu­
merot.
Kaupungille pääsee kaikista puhelimista läpi vuorokauden.
10 Korkeakoulun puhelinkeskus.
12 Rehtori.




17 Kirjastonhoitaja (Maist. Kemiläinen).
22 Teollisuustaloud. käsikirjasto (Prof. ЛУnolle).
19 Arkkitehtuuriosasto (Prof. Lindberg).
38 „ (Prof. Sirén).
20 R a kennusin sinä ö ri osast o (Prof. Hannelius).
24 Koneinsinööriosasto (Prof. Ahlfors).
25 Geodeettinen laitos (Prof. Heiskanen).
18 Mineraloglnen laitos (Tri Saksela).
21 Fysikaalinen laboratorio (Prof. Brotherus).
44 Yl ivah t imest a rin kotipuhelin.
31 Kemiallinen laboratorio (Vahtimestarit) ........................ (29 045).
32 Laboratorion prefekti (Prof. Komppa).
Tri Ant-Wuorinen, suora johto .......................................... 31 746.








Sähköteknillinen laboratorio (Prefekti), suora johto .... (31 844).
34 Prof. Kolster.
36 Prof. Heikinheimo.





28 I os., metallien tutkim. (Leht. Asehan) ........................ (31 576).
27 II os., rakennus- ja polttoaineita ynnä kemiall. tutk.
(Prof. Him) ...................................................................... (22 415).
23 III os., paperin ja kuituaineiden tutkim. (Prof. Albrecht) (31 576). 
34 IV os., sähköt, tutkim. (Prof. Roister), myös suora johto (31 844).
- Г)1 —
Tekniska högskolans telefoner.
Växel, vardagar kl. 8—20, lördagar kl. 8—17 ........................ 30 771.
Sommar- och julferier kl. 10—12.
Andra tider de inom parentes angivna telefonnumrorna.
Vid samtal inom högskolan de å vänstra sidan befintliga numrorna. 
Till staden kommer man från samtliga telefoner dygnet om.
10 Högskolans telefoncentral.
12 Rektorn.




17 Bibliotekarien (Mag. Kemiläinen).
22 Jndustr. ekon. handbiblioteket (Prof. Wuolle).
19 Arkitekturavdelningen (Prof. Lindberg).
38 „ (Prof. Sirén).
20 Byggnadsingeniörsavdelningen (Prof. Hannelius).
24 Maskiningcniörsavdelningen (Prof. Ahlfors).
25 Geodetiska inrättningen (Prof. Heiskanen).
18 Mineralogiska inrättningen (D:r Saksela).
21 Fysikaliska laboratoriet (Prof. Brotherus).
44 Övervakt mästarens hemtelefon.
31 Kemiska laboratoriet (Vaktmästarna) ...........................  (29 045).
32 Kemiska laboratoriets prefekt (Prof. Komppa).
Dr An t-Wuorinen, direkt ledning ......................................  31746.








Elektrotekniska laboratoriet (Prefekten), direkt ledning (31 844).
34 Prof. K olster.
36 Prof. Heikinheimo





28 I avd. undersökning av metaller. (Lektor Asehan) .... 
27 II avd. undersökning av byggnadsmaterialier och bränn­
ämnen samt kemiska undersökningar. (Prof. Hirn) .... 
23 III avd. undersökning av papper oeh fiberämnen. (P-rof.
Albrecht) ...........................................................................
34 IV avd. elektrotekn. undersökningar. (Prof. Kolster), 
även direkt ledning ........................... .............................
(31 576). 
(22 415). 
(31 576). 
(31 844).


